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 Kata Pengantar 
 Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  melalui  Pusat 
Pengembangan  Strategi  dan  Diplomasi  Kebahasaan  (PPSDK),  memegang  peranan 
penting dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. 
Peran  penting  ini  diwujudkan  antara  lain  dengan  mendukung  pengajaran  bahasa 
Indonesia  bagi  penutur  asing  (BIPA)  di  berbagai  negara.  Salah  satu  dukungan  itu 
ialah  penyusunan bahan ajar BIPA berupa buku Sahabatku Indonesia dalam enam 
jenjang  A1,  A2,  B1,  B2,  C1,  dan  C2.  Buku  ini  merupakan  bahan  ajar  untuk  jenjang 
C2. 
 Materi  dan  tugas  belajar  dikembangkan  dengan  berbasis  teks  agar 
pemelajar  secara  terintegrasi  dapat  mengembangkan  kompetensi  berbahasanya 
dalam  keempat  keterampilan:  menyimak,  berbicara,  membaca,  dan  menulis 
berbagai  jenis  teks.  Selain  itu,  materi  dan  tugas  belajar  secara  terpadu  dirancang 
untuk  dapat  mengembangkan  wawasan  keindonesiaan.  Untuk  keperluan  evaluasi, 
setiap unit dilengkapi dengan tugas terstruktur berupa latihan-latihan. 
 Penyelesaian  buku  C2  ini  tidak  terlepas  dari  bantuan  berbagai  pihak, terutama  narasumber  dan  penyusun  naskah,  yaitu  Wawan  Gunawan  dan 
Muhamad  Adji. Ucapan  terima  kasih  juga  kami  sampaikan  kepada  rekan-rekan 
pegiat  BIPA  dari   Badan  Pengembangan   dan  Pembinaan  Bahasa  serta Afiliasi 
Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (APPBIPA) yang hadir 
di  acara  verifikasi  bahan  ajar  BIPA  dan  tidak  dapat  disebutkan  satu  persatu  atas 
masukan yang sangat berharga untuk perbaikan buku ini. 
 Besar  harapan  kami  buku  ini  dapat  berguna  bagi  para  pengajar  BIPA  di 
berbagai  negara  dan  dapat  dijadikan  acuan  bagi  warga  negara  asing  yang  ingin 
belajar  menguasai  bahasa   Indonesia  untuk  berkomunikasi  dan  bersahabat  lebih 
erat dengan warga masyarakat Indonesia. 
 Penulisan buku ajar ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu, 
kami  sangat  berterima  kasih  apabila  pembaca  dapat  memberikan  masukan 
perbaikan. 
 Jakarta, Februari 2016
 Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Dadang Sunendar
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MenaWaRKan Jasa  
dan MenanGGaPInYa
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi pada unit ini, pemelajar diharapkan dapat: 
1. menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan padaungkapan menawarkan jasa dan responnya sesuai dengan konteks
penggunaannya; dan
2. menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan merespon
ungkapan menawarkan jasa dengan memerhatikan fungsi sosial,struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.
Bab
1
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Kegiatan 1
Bacalah teks surat penawaran berikut ini!
Bandung, 14 Februari 2001
Yth. Manajer Pembelian PT Usaha Bersinar
Jalan Taman Holis Indah 
G3/29 Bandung
Perihal : Penawaran Cairan Pembersih Keramik
Dengan hormat,
         Dengan ini kami mengajukan surat penawaran kepada Bapak/Ibu me-ngenai produk yang kami hasilkan yaitu cairan pembersih keramik.
Produk ini adalah cairan pembersih keramik yang sangat efektif karena 
mengandung antibiotik. Dengan demikian, sangat disarankan menggunakan 
cairan ini setiap pagi hari demi menjaga kebersihan ruangan. Harga produk ini adalah Rp75.000,00 per galon dengan isi 5 liter. Jika dibandingkan dengan 
harga di pasar, produk ini dijual dengan harga Rp150.000,00 per galon dengan isi 5 liter. Berikut kami berikan sampel sebagai uji coba. Demikian surat penawaran ini kami kirimkan. Besar harapan kami akan 
terjadi hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak pada waktu 
yang akan datang.
Hormat kami,Manajer Pemasaran PT Bersih Cemerlang
Membaca
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Kegiatan 2
Kegiatan 3
Buatlah kalimat dengan konteks yang berbeda dari teks surat penawaran di atas 
menggunakan kosakata yang telah disediakan!
No Kosakata Kalimat
1 mengajukan 
2 penawaran
3 efektif 
4 disarankan
5 harapan
6 hubungan
7 menguntungkan
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks surat penawaran 
di atas!
1. Siapa yang melakukan penawaran  dalam surat di atas? _______________________________________________________________________________________
2. Apa yang ditawarkan? _______________________________________________________________________________________
3. Untuk siapa barang/jasa tersebut ditawarkan? _______________________________________________________________________________________
4. Untuk keperluan apa barang tersebut ditawarkan? _______________________________________________________________________________________
5. Berapa harga barang/jasa yang ditawarkan? _______________________________________________________________________________________
6. Mengapa membeli barang tersebut dianggap penghematan? _______________________________________________________________________________________
7. Apakah pembeli harus membayar langsung apabila tertarik? _______________________________________________________________________________________
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Berilah tanda centang (√) apabila teks surat penawaran di atas sudah sesuai 
dengan langkah-langkah penulisan teks surat penawaran yang baik!
No Langkah-langkah Keterangan
1. salam sapa
2. memperkenalkan diri
3. menyebutkan nama
4. memperkenalkan topik 
5. menjelaskan proposal secara umum
6. menjelaskan proposal secara khusus
7. mencatat nama para pendengar
8. memberikan laporan beberapa proyek yang sudah dilakukan
9. menyebutkan biaya 
10. menyebutkan kekurangan proposal proyek
11. menayangkan rencana proyek
12. menawarkan tanya jawab
13. menyebutkan nomor telepon atasan
14. menyebutkan nomor telepon dan surat yang bisa dihubungi
15. menyebutkan hari dan tanggal dihubungi 
Kegiatan 4
Kegiatan 5
Bacalah dan tentukanlah langkah-langkah penulisan surat penawaran barang di 
bawah ini menggunakan format yang telah disediakan!
Jakarta, 19 Maret 2014
Nomor : 032/PNWRN/2013Hal  : Penawaran Barang
Lampiran : Satu Berkas
Yth. PT Sukses Bersama 
Tasikmalaya
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Dengan hormat,
         Dengan surat ini kami bermaksud memperkenalkan perusahaan kami PT Ma-
ju Sendiri yang beralamat di Jalan Budah Laut No. 45 Tasikmalaya. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor kosmetik dan telah bekerja sama dengan berbagai toko dan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik.Karena itu sesuai informasi yang kami peroleh, PT Sukses Bersama adalah perusahaan yang menjual berbagai produk kosmetik yang sedang berkembang pesat dan membutuhkan pasokan kosmetik dengan harga yang bersaing.Sehubungan hal tersebut, kami mengajukan penawaran untuk menjadi pemasok kosmetik di perusahaan dan toko-toko yang Bapak/Ibu kelola. Harapan kami, penawaran ini dapat terwujud dalam bentuk kerja sama sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai bahan perbandingan, Bapak/Ibu dapat melihat lampiran yang berisi daftar harga produk kosmetik yang kami sediakan. Apabila perusahaan Bapak/Ibu berminat kami siap melakukan pembicaraan lebih lanjut.Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Maju Sendiri
No Langkah-Langkah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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No Langkah-Langkah
9.
10.
Tulislah persamaan dan perbedaan langkah-langkah penulisan kedua surat 
penawaran barang di atas!
1.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
2.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
3.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
4.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
5.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
Menyimak
Bacalah dialog di bawah ini!
Dialog 1
Agus : “Selamat siang, Pak!”
Budi : “Selamat siang!”
Agus : “Boleh minta waktunya sebentar, Pak?”
Budi : “Maaf, saya sedang mengerjakan sesuatu. Saya sedang mengejar waktu batas pengumpulan tugas saya.”
Agus : “Baiklah kalau begitu. Maaf telah mengganggu waktu Bapak.”
Budi : “Tidak apa-apa.”
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Kegiatan 8
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan dialog yang telah Anda 
dengar!
1. Siapa yang terlibat dalam dialog yang baru Anda dengar? _______________________________________________________________________________________
2. Apa tujuan dialog tersebut? _______________________________________________________________________________________
3. Apa sebenarnya penawaran dalam dialog ini? _______________________________________________________________________________________
4. Bagaimana seseorang dalam dialog tersebut merespon penawaran? _______________________________________________________________________________________
5. Bagaimana langkah-langkah menawarkan jasa berdasarkan dialog tersebut? _______________________________________________________________________________________
Dialog 2 
Andi : “Selamat siang, Bu!” 
Lina : “Selamat siang!” 
Andi : “Bisa kami minta waktunya sebentar, Bu?” 
Lina : “Iya, silakan masuk, Pak. Silakan duduk.” 
Andi : “Kami dari PT Bumi Putera bermaksud menawarkan layanan manajemen 
keuangan bagi Ibu dan staf ibu untuk jaminan pendidikan, kesehatan, dan masa tua.” 
Lina : “Terima kasih telah berkunjung ke tempat kami. Kebetulan kami akan 
mengadakan rapat besok siang. Apabila Bapak punya waktu, saya undang untuk menawarkan layanan Bapak kepada staf saya.” 
Andi : “Oh, terima kasih banyak, Bu. Kami akan datang besok siang.” 
Lina : “Baik, besok siang datang saja ke ruangan saya di sini. Nanti kita sama- 
sama menuju ke ruang rapat di lantai tiga pukul 13.00 WIB setelah makan 
siang.” 
Andi : “Baik, kalau begitu kami akan berada di sini sebelum pukul 13.00 WIB. 
Terima kasih banyak sekali lagi, Bu.” 
Lina : “Sama-sama, Pak.” 
Andi : “Mari, Bu. Selamat siang!” 
Lina : “Selamat siang!” 
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Kegiatan 10
Kegiatan 11
Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan dialog di atas!
1. Siapa yang terlibat dalam dialog yang baru Anda dengar? _______________________________________________________________________________________
2. Apa tema dialog tersebut? _______________________________________________________________________________________
3. Apa yang ditawarkan oleh Andi dalam dialog tersebut? _______________________________________________________________________________________
4. Bagaimana seseorang dalam dialog tersebut menanggapi penawaran? _______________________________________________________________________________________
5. Bagaimana langkah-langkah menawarkan sesuatu dan langkah-langkah
menawar kan jasa berdasarkan dialog tersebut? _______________________________________________________________________________________
Pemahaman Kosakata
Berdasarkan dialog di atas, pelajarilah kosakata di bawah ini!Selamat siang : ucapan selamat atau salam sapa pada siang hari.
Baik : ungkapan persetujuan atau iya dalam bentuk formal.Kalau begitu : jika itu maksudnya.
Bisakah kami : ungkapan untuk menanyakan kesediaan atau kemampuan.Besok siang : hari setelah sekarang, pada siang hari.
Apabila : jika.
Boleh : izin.
Bermaksud : memiliki niat.
Akan : berencana, hendak. 
Baik : ok/tidak masalah.
Berdasarkan dialog di atas, sebutkan hal-hal apa saja yang perlu disampaikan 
ketika menawarkan jasa, nomor 1 dan 2 telah diisi sebagai contoh!
1. Menyapa. 
2. Menanyakan kesediaan untuk mendengarkan. 
3. _______________________________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________________________ 
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Kegiatan 12
Kegiatan 13
Menulis
Kegiatan 14
Sebutkan hal-hal apa saja yang perlu disampaikan ketika kita menanggapi tawaran 
jasa! (Nomor 1 telah diisi sebagai contoh)
1. Mengucapkan terima kasih.
2.  _______________________________________________________________________________________
3.  _______________________________________________________________________________________
4.  _______________________________________________________________________________________
5.  _______________________________________________________________________________________
Sebutkan beberapa ungkapan yang sudah diketahui ketika kita menanggapi 
tawaran jasa!
Menerima penawaran jasa
Menolak penawaran jasa 
Kegiatan Kelompok: Membaca dan Menulis
Draft 1 : Buatlah surat kepada perusahaan untuk menawarkan jasa. 
Draft 2 : Revisi surat untuk perusahaan berdasarkan masukan dari teman Anda.
Draft 3 : Revisi surat untuk perusahaan berdasarkan masukan dari guru.
Baca surat teman yang sudah direvisi sebelum dikumpulkan!
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Berbicara
Kegiatan 15
Pelajari contoh presentasi proyek di bawah ini!
Presentasi Proyek
    Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laras Seruni dari perusahaan konsultan Konstruksi Arya Prima. Kami bermaksud memperkenalkan rancangan proyek pembangunan yang telah Bapak/Ibu tawarkan kepada kami. Kami menawarkan proyek pembangunan yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu harapkan. 
Pembangunan kompleks perumahan untuk karyawan Bapak/Ibu bertema 
lingkungan hijau dan akses mudah. Hal ini didorong oleh perlunya menjaga 
lingkungan hijau di wilayah yang dekat dengan perkotaan dan dikelilingi oleh arus lalu lintas yang padat. Untuk menjaga lingkungan rumah dinas karyawan Bapak/Ibu, kami merencanakan pembangunan klaster ini dengan tema pertama 
lingkungan hijau. Meskipun lokasi klaster di sekitar arus lalu-lintas yang padat, klaster ini tidak dilalui oleh kendaraan umum. Kami akan menyediakan akses ke lokasi 
yang dilalui oleh kendaraan umum melalui jalur khusus dari klaster yang akan 
melewati jembatan umum sebelah utara. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat 
tayangan kami tentang rencana pembangunan klaster yang ramah lingkungan dan mudah akses untuk angkutan umum. Demikianlah tayangan kami. Sampai di sini ada pertanyaan?  Baiklah kalau tidak ada, kami tunggu informasi berikutnya dari Bapak Direktur. Apabila ada pertanyaan lebih jauh silakan hubungi kami di 081553552566 atau email kami di klaster.hijau@gmail.com. Terima kasih atas 
perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu. Selamat pagi.
Berilah tanda centang pada aspek-aspek yang disampaikan dalam  presentasi 
tersebut!
No Aktivitas Tanda Centang(√)
1. Salam sapa 
2. Memperkenalkan diri 
3. Menyebutkan nama 
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Kegiatan 17
Kegiatan 18
No Aktivitas Tanda Centang(√)
4. Memperkenalkan topik 
5. Menjelaskan proposal secara umum
6. Menjelaskan proposal secara khusus
7. Mencatat nama para pendengar
8. Memberikan laporan beberapa proyek 
yang sudah dilakukan
9. Menyebutkan biaya 
10. Menyebutkan kekurangan proposal 
proyek
11. Menayangkan rencana proyek
12. Menawarkan tanya jawab
13. Menyebutkan nomor telepon atasan
14. Menyebutkan nomor telepon dan surel 
yang bisa dihubungi
15. Menyebutkan hari dan tanggal yang harus dihubungi 
Pelajari kembali presentasi proyek tentang pembangunan klaster di atas, kemudian 
lengkapi pernyataan di bawah ini. Diskusikanlah  jawaban Anda dengan guru!
1. Tema presentasi adalah mengenai  ________________________________________________
2. Pembicara bernama  ________________________________________________________________
3. Pembicara adalah  _____________________________________________________ Arya Prima.
4. Pembicara menawarkan   ___________________________________________________________
5. Pembicara merancang konsep klaster  ____________________________________________
6. Selain ramah lingkungan, konsep klaster yang dibicarakan mempermudah
akses  _________________________________________________________________________________
7. Lokasi klaster berada di antara padat arus  _______________________________________
Diskusikanlah beberapa pertanyaan mengenai langkah-langkah menawarkan 
proyek melalui presentasi di bawah ini dengan guru dan teman-teman di kelas!
1. Apa yang pertama-tama dikatakan oleh pembicara? ________________________________________________________________________________________
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Kegiatan 20
2. Ungkapan apa yang disebutkan pertama-tama dalam membuka presentasi? ________________________________________________________________________________________
3. Apa yang dikatakan pembicara dalam mengawali isi presentasi? ________________________________________________________________________________________
4. Adakah pernyataan di dalam presentasi tersebut yang merupakan bentukalasan? Berikan contohnya! ________________________________________________________________________________________
5. Bagaimana pembicara berusaha menarik minat tawarannya? ________________________________________________________________________________________
6. Apa yang dilakukan pembicara dalam memberikan ilustrasi penawaran
proyeknya? ________________________________________________________________________________________
7. Apa yang dilakukan pembicara untuk menawarkan pembicaraan lebih lanjut? ________________________________________________________________________________________
8. Bagaimana pembicara menutup presentasinya? ________________________________________________________________________________________
Sebutkan langkah-langkah menawarkan proyek sebagai kesimpulan dari jawaban 
atas pertanyaan di atas!  (Nomor 1 sudah diberikan sebagai contoh).
1. Memberi salam
2.  ________________________________________________________________________________________
3.  ________________________________________________________________________________________
4.  ________________________________________________________________________________________
5.  ________________________________________________________________________________________
Kegiatan: 
Dari langkah-langkah tersebut, isilah tabel berikut dengan beberapa kemungkinan 
ungkapan sesuai dengan tujuan pada kolom pertama!
Langkah-langkah Contoh ungkapanMemberi salam Selamat pagi, Assalamualaikum, Selamat siang, Selamat petang, Selamat malam 
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Kegiatan 21
Langkah-langkah Contoh ungkapan
Mengungkapkan tujuan - Saya bermaksud menawarkan rencana pembangunan klaster untuk perusahaan 
Bapak/Ibu
- Saya berbicara untuk memberikan penjelasan tentang rencana pembangunan pusat pertokoan di lingkungan perumahan dinas perusahaan Bapak.
Pelajari percakapan berikut ini dan garis bawahi ungkapan yang merupakan penawaran 
dan tanggapan terhadap penawaran tersebut!
Jono : “Selamat siang, Pak.”
Pak Broto : “Siang, silakan duduk.”
Jono : “Mungkin Bapak sudah tahu dari pembicaraan di telepon tadi pagi 
bahwa kedatangan saya ke sini bermaksud menanyakan bagaimana 
tanggapan Bapak terhadap proyek yang kami presentasikan minggu 
lalu.”
Pak Broto : “Baik, kami sudah berdiskusi dengan beberapa staf dan terdapat 
beberapa hal yang ingin kami konfirmasikan. Pertama, berapa biaya 
yang diperlukan untuk proyek itu? Kedua, berapa lama proyek itu bisa diselesaikan?”
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Jono : “Baik Pak, biaya yang kami perlukan untuk proyek itu sebesar Rp10.000.000.000,00. Adapun rinciannya sebagaimana ditulis di 
proposal. Proyek ini bisa selesai dalam waktu 6 bulan.”
Pak Broto : “Baik kalau begitu, terima kasih telah tertarik dengan penawaran 
kami, dan kami pun tertarik dengan rencana Bapak seperti yang 
dipaparkan minggu lalu. Oleh karena itu, kami akan merencanakan 
kegiatan berikutnya. Lebih jauh lagi, saya ingin mempertemukan Anda 
dengan beberapa staf inti kami yang akan secara langsung membantu 
jalannya pembangunan.”
Jono : “Terima kasih.”
Pak Broto : “Mari ikut kami.”
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah berdasarkan dialog di atas!
1. Apakah Jono sudah melakukan komunikasi lewat telepon sebelum mereka
bertemu? ________________________________________________________________________________________
2. Apa tujuan Jono mendatangi Pak Broto? ________________________________________________________________________________________
3. Apa yang ingin Pak Broto konfirmasi dari Jono? ________________________________________________________________________________________
4. Apakah rincian pembicaraan dibicarakan dalam dialog tersebut? ________________________________________________________________________________________
5. Apakah Pak Broto tertarik dengan presentasi proyek yang disampaikan Jono? ________________________________________________________________________________________
6. Apa yang akan dilakukan Pak Broto selanjutnya? ________________________________________________________________________________________
7. Mengapa Pak Broto ingin mempertemukan Jono dengan beberapa staf di kantor? ________________________________________________________________________________________
8. Berikan contoh-contoh ungkapan menerima atau menolak tawaran dalamdialog tersebut? ________________________________________________________________________________________
9. Berikan contoh-contoh ungkapan terima kasih? ________________________________________________________________________________________
10. Berikan contoh-contoh ungkapan untuk menanggapi bahwa tawaran diterima? ________________________________________________________________________________________
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Kegiatan 24
Perhatikan contoh dialog di bawah ini dan bedakan dengan dialog di atas!
Andi : “Selamat siang.”
Bambang : “Selamat siang, silakan masuk.”
Andi : “Terima kasih. Saya dari PT Arya Duta. Bisa bertemu dengan Bapak 
Direktur?”
Bambang : “Sebentar. Saya cek dulu.”“Oh, silakan masuk. Bapak Direktur menunggu di ruang sana.”
Andi : “Baik. Terima kasih.”“Selamat siang Pak, saya dari PT Arya Duta, ingin bertanya mengenai 
presentasi saya tentang penawaran pembangunan yang saya ajukan. 
Kira-kira sudah ada keputusan?”
Bambang : “Pertama-tama, terima kasih atas presentasi Bapak minggu kemarin dan proposal pembangunan yang Bapak tawarkan. Saya tertarik 
dengan proposal pengembangan klaster untuk karyawan perusahaan 
saya. Namun, berdasarkan beberapa pertimbangan direksi dan saya, 
kami sudah menyetujui proposal pengembangan yang lain. Kami tidak bisa memutuskan sendiri karena keputusan diambil berdasarkan 
keputusan bersama, walaupun sesungguhnya banyak hal menarik dari 
proposal pengembangan Bapak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa 
bekerja sama.”
Andi : “Baik, Pak, terima kasih telah membaca proposal pengembangan dari 
perusahaan saya. Saya pun berharap ke depan kita bisa bekerja sama. 
Terima kasih. Saya mohon pamit. Selamat siang.”
Sebutkan persamaan dan perbedaan dialog ini dan dialog sebelumnya tentang 
menawarkan barang dan jasa!
Persamaan
Perbedaan
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Kegiatan 26
Jawablah pertanyaan di bawah berdasarkan dialog di atas!
1. Apakah Andi sudah melakukan komunikasi lewat telepon sebelum mereka
bertemu? ________________________________________________________________________________________
2. Apa tujuan Andi mendatangi Bambang? ________________________________________________________________________________________
3. Apa yang Bambang ingin konfirmasi dari Andi? ________________________________________________________________________________________
4. Apakah rincian pembicaraan dibicarakan dalam dialog tersebut? ________________________________________________________________________________________
5. Apakah Bambang tertarik dengan presentasi proyek Andi? ________________________________________________________________________________________
6. Apa yang diharapkan Bambang di kemudian hari? ________________________________________________________________________________________
7. Apa yang diharapkan Andi di kemudian hari? ________________________________________________________________________________________
8. Berikan contoh-contoh ungkapan menerima atau menolak tawaran dalamdialog tersebut! ________________________________________________________________________________________
9. Berikan contoh-contoh ungkapan terima kasih! ________________________________________________________________________________________
10. Berikan contoh-contoh ungkapan untuk menanggapi bahwa tawaran tidak
diterima? ________________________________________________________________________________________
Lengkapi dialog di bawah ini berdasarkan informasi di dalam kurung!A : (Menyapa dan menyatakan tujuan pembicaraan/penawaran) aan/penawaran) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Kegiatan 27
Kegiatan 28
B : (Merespon penawaran dengan cara menerima/menolak) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________A : (Merespon penerimaan/penolakan tawaran) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________B : (Memberikan informasi lebih rinci tentang penawaran untuk menindaklanjuti ormasi lebih rinci tentang penawaran untuk menindaklanjuti penerimaan penawaran/memberikan informasi tentang penawaran yang bertujuan membujuk lagi agar penolakan bisa berubah menjadi penerimaan) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________A : (Merespon informasi lebih dari barang/jasa yang ditawarkan atau merespon lebih rinci dari barang/jasa yang ditawarkan atau 
bujukan)  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________B : (Memberikan ungkapan penutup) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
Kegiatan Kelompok: Berbicara (Presentasi).
Pelajari lagi surat pada kegiatan membaca. Dari surat tersebut, buatlah bahan pre-
sentasi secara berkelompok!
Siapkan bahan presentasi untuk menawarkan jasa sesuai dengan yang ditulis dalam surat untuk perusahaan. Ikuti langkah-langkah sesuai dengan jawaban pada 
kegiatan 16 sebagai panduan. Sebagai tindak lanjut dari upaya penawaran jasa. 
Ikuti langkah-langkah tersebut dan terapkan dalam komunikasi lisan. Perhatikan 
bahwa pemilihan bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulisan.
Siapkan presentasi individu untuk menawarkan jasa yang sesuai dengan keadaan 
sekarang, misalnya, menawarkan jasa pengetikan, jasa desain grafis, bengkel, dan 
sebagainya. Presentasikan penawaran jasa tersebut di depan kelas dan tunggu  
tanggapan dari teman-teman di kelas!
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Tata Bahasa
Kata sambung untuk membangun logika surat 
Contoh kata sambung: jadi, jika, kalau saja, dengan demikian, demikian, dan 
sebagainya.
Contoh kata sambung dalam kalimat
- Kalau saja Anda tertarik dengan penawaran kami, silakan baca informasi 
selanjutnya sebagaimana terlampir.
Kegiatan 30
Kegiatan 31
Kegiatan 29
Temukan beberapa kata sambung dalam surat di atas dan buatlah beberapa kali-
mat dengan mengggunakan kata sambung tersebut!
1.  ________________________________________________________________________________________
2.  ________________________________________________________________________________________
3.  ________________________________________________________________________________________
4.  ________________________________________________________________________________________
5.  ________________________________________________________________________________________
Kata sambung untuk membangun logika presentasi.
Contoh kata sambung: jadi, oleh karena itu, dalam hal ini, dan maka.
Contoh kata sambung dalam kalimat:
- Kami menawarkan produk ini kepada Bapak/Ibu sebagai promosi awal produk ini. Oleh karena itu, sebagaimana Bapak/Ibu ketahui, diskon untuk produk 
yang ditawarkan sekarang besar-besaran.
Buatlah beberapa kalimat dengan menggunakan kata sambung yang Anda temukan 
dalam beberapa presentasi teman dan contoh teks presentasi!
1. ________________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________________ 
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Kegiatan 32
Penggunaan imbuhan me– dan di– dalam konteks penawaran dan tanggapan 
terhadap penawaran.
Contoh kalimat: 
- Saya menawarkan jasa pengembangan modul untuk program pendidikan 
Bapak
- Kami ditawari beberapa jasa pengembangan program pendidikan oleh 
beberapa konsultan kemarin.Struktur kata : me-tawar–kan → menawarkan  me–tawar → menawar  di–tawar-i  → ditawari  me-tanggap-i → menanggapi  di-tanggap-i → ditanggapi
Kegiatan 33
Bubuhkan imbuhan me- atau di- pada salah satu kata dalam kalimat-kalimat di 
bawah ini agar kalimat-kalimat tersebut menjadi bermakna!
1. Para demonstran (bujuk) untuk berhenti melakukan demo di jalanan.
2. Indonesia (promosi) beberapa tempat bersejarah sebagai objek wisata
sejarah.
3. Kami (ada) beberapa kegiatan untuk menambah dana pembangunan desa
tertinggal.
4. Beberapa orang dari kami (jaga) oleh kelompok keamanan dari istana
presiden.
5. Langkah terbaik harus (laku) agar kita bisa mencapai target.
6. Selama ini, perdagangan (batas) hanya di sekitar Asia.
7. Jasa kami tidak (harap) di perusahaan mereka.
8. Mereka menginginkan agar kami tidak (sibuk) oleh hal-hal yang tidak
penting.
9. Dalam bisnis, target utama yang harus (capai) adalah pencapaian hasil.
10. Kami larang karyawan kami (pakai) jasa dari perusahaan kami sendiri.
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Kegiatan 34
Pembahasan Tata Bahasa.
Diskusikan dengan teman dan guru Anda bagaimana menggunakan imbuhan me- 
dan di- dengan struktur pembentukan kata yang benar. Buatlah catatan tentang 
pemahaman Anda mengenai tata bahasa yang sudah dipelajari pada kotak di bawah 
ini!
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Kegiatan 35
Catatan Budaya
Catatan Budaya
       Menawarkan jasa dan menanggapi penawaran jasa melalui moda informasi resmi dan tidak resmi sering dimulai dengan “Assalamualaikum 
warahmatullaahi wabarakaatuh”. Ucapan salam ini menjadi bagian praktik budaya di Indonesia karena mayoritas penduduk beragama Islam. Di Indonesia penawaran jasa lebih sering dilakukan di tempat-tempat umum. Perhatikan bagaimana beberapa orang menawarkan jasa kepada Anda dan bagaimana mereka menawarkannya. Bandingkan kegiatan penawaran jasa di tempat umum di Indonesia dan di negara Anda.
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Refleksi
Tulislah kesan Anda setelah mempelajari unit ini dan jelaskan 
alasannya!Apa yang Anda pelajari dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa yang ingin Anda pelajari lebih dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa kesan Anda saat belajar? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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BeRaRGUMen
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi pada unit ini, pemelajar diharapkan dapat: 
1. menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan darisurat lamaran kerja, sesuai dengan konteks penggunaannya; dan
2. menyusun surat lamaran kerja, dengan memerhatikan fungsi sosial,struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.
Bab
2
Unit
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Kegiatan 1
Teks Surat Lamaran Kerja
Bacalah teks di bawah ini, kemudian diskusikan dengan teman Anda!
Hal : Lamaran pekerjaan
Yth. Bpk/Ibu Personalia  PT Lentera Jaya Bagus
Jalan Lakon Cahaya Utama No. 
30 Balikpapan
Dengan hormat,
       Sesuai dengan informasi adanya lowongan pekerjaan dari PT Lentera Jaya Bagus yang saya dapatkan dari harian Radar Balikpapan pada tanggal 10 
September 2015. Saya bermaksud untuk melamar pekerjaan dan bergabung 
ke perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun bagian pekerjaan yang saya 
maksudkan adalah Bagian Pemasaran dengan kode (MG) di perusahaan PT 
Lentera Jaya Bagus.
Berikut ini adalah biodata singkat saya:
Nama : Supardi Hasan
Tempat, tanggal lahir : Tokyo, 14 Juni 1994
Pendidikan Terakhir : S1 Manajemen Informatika
Alamat : Jln. Nakazawo Cifor No. 16, Balikpapan
Telepon (HP) : 085678566787653
        Saat ini saya dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Selain itu, kemampuan berbahasa Inggris saya sangat fasih. Kejujuran selalu saya utamakan dalam bekerja, latar belakang pendidikan saya cukup memuaskan, dan saya juga dapat mengoperasikan beberapa software komputer dengan baik, seperti Lotus Spreedsheet, MS Office Word, Excell, 
Access dan beberapa macam software perkantoran lainnya.
Membaca
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Kegiatan 2
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa data, antara lain :
• Daftar Riwayat Hidup
• Fotokopi Ijazah S1
• Fotokopi Transkrip Nilai
• Fotokopi Sertifikat Kursus dan Pelatihan
• Foto 3 × 4 yang terbaru
      Kesempatan wawancara dari Bapak/Ibu Personalia sangat diharapkan agar saya dapat menjelaskan lebih detail lagi mengenai potensi dan kemampuan saya yang bisa berguna untuk perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin saat ini.
     Demikian surat lamaran kerja ini saya informasikan. Atas kerja sama dan perhatian Bapak/Ibu Personalia, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Supardi Hasan
Memahami Surat Lamaran Kerja
        Surat lamaran merupakan salah satu jenis surat permohonan dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan pada suatu instansi atau perusahaan tertentu. Surat ini akan dibutuhkan ketika hendak melamar pekerjaan baik itu inisiatif dari diri sendiri ataupun dari iklan yang biasanya terpampang di media massa seperti koran. Surat lamaran ini termasuk juga dalam salah satu surat resmi.
Surat resmi merupakan surat yang biasanya dibuat hubungannya dengan instansi atau perusahaan tertentu. Untuk itu struktur surat lamaran pada dasarnya sama dengan surat-surat resmi lainnya. Namun, dalam hal ini struktur surat lamaran harus disesuaikan dengan instansi atau perusahaan yang dituju oleh pelamar 
sebagai bentuk pertimbangan diterima atau tidaknya sebagai pegawai baru.
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Kegiatan 4
Kegiatan 3
Menjawab Pertanyaan Berdasarkan Teks
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas!
1. Apa hal pertama yang disampaikan dalam surat lamaran? _______________________________________________________________________________________
2. Biodata apa saja yang perlu disampaikan dalam surat lamaran? _______________________________________________________________________________________
3. Apa yang dilampirkan bersama surat lamaran? _______________________________________________________________________________________
4. Apa kelebihan penulis surat dapat menjadi pertimbangan karyawan personaliauntuk menerimanya bekerja? _______________________________________________________________________________________
5. Apa yang diharapkan pelamar dari karyawan personalia? _______________________________________________________________________________________
Membuat Kalimat dengan Kosakata dalam Teks
Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di bawah ini!
No Kosakata Kalimat
1. Lowongan pekerjaan
2. Melamar pekerjaan
3. Latar belakang pendidikan
4. Bergabung
5. Bagian pemasaran
6. Bahan pertimbangan
7. Mengoperasikan
8. Memuaskan
9. Kemampuan
10. Kesempatan wawancara
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Kegiatan 5
Kegiatan 6
Memahami Karakteristik Surat Lamaran
Berdasarkan teks di atas, sebutkan hal-hal apa yang perlu disampaikan dalam 
surat lamaran! (Nomor 1 sudah diberikan sebagai contoh)
1. Menyampaikan keinginan bekerja di perusahaan tersebut.
2.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
3.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
4.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
5.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
Membuat Kalimat Majemuk Setara Hubungan Penggabungan
Isilah rumpang ( ___ ) dalam kalimat di bawah ini sehingga menjadi kalimat maje-
muk setara hubungan penggabungan!
1. Ani pergi ke pasar (dan/serta)  ___________________________________________________
2. Wisatawan itu berjemur di pantai (dan/serta)  __________________________________
3. Ibu telah membeli sayur-sayuran (dan/serta)  __________________________________
4. Adik bermain robot-robotan (dan/serta)  ________________________________________
5. Kakak sedang mengerjakan tugas (dan/serta)  __________________________________
6. Nenek senang menjahit baju (dan/serta)  ________________________________________
7. Kakek membaca koran (dan/serta)  ______________________________________________
8. Ayah menyetir mobil ke bengkel (dan/serta)  ___________________________________
9. Pantai Pangandaran banyak dikunjungi wisatawan (dan/serta) _______________
10. Di Pangandaran terdapat pasar seni (dan/serta)  _______________________________
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Kegiatan 7
Membuat Surat Lamaran Kerja 
Buatlah surat lamaran kerja dengan merujuk pada teks surat lamaran kerja di atas!
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Kegiatan 8
Menyimak
Simaklah riwayat hidup di bawah ini!
RIWAYAT HIDUP
1. Data Pribadi
Nama                                : Hadi PrayogaTempat, Tanggal Lahir: Bandung, 10 Agustus 1990Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama
Kewarganegaraan
Alamat
TeleponNo HP
: Islam: Indonesia: Jalan Antapani Raya No. 18  Bandung 10120 : 022 -18298839 (Rumah): 0812813728370293 
2. Latar Belakang Pendidikan
A. Formal2010 – 2014 : Universitas Bakti Pajajaran, Bandung1997 – 2010 : Yayasan Pendidikan  Pancasila, Bandung1994 – 1997 : SMA Kencana, Bandung1988 – 1994 : SMP Pelita Ilmu, Bandung
B. Non-Formal2113 – 2114 : Kursus Public Speaking di John Robert School, Bandung2011 – 2115 : Kursus Bahasa Inggris di Easy English, Bandung1999 – 2010 : Kursus Komputer di Bina Informatika Nusantara, 
Bandung
3. Kemampuan Yang Dimiliki
a. Kemampuan berbahasa Inggris tulis dan lisan (tingkat mahir)
b. Kemampuan Komputer (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access,
MS Outlook, dan Internet)
4. Pengalaman Kerja
A. Bekerja di PT Mitra International, BandungPeriode  : Juni  2014 - Juni 2015
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Status     : Karyawan TetapPosisi     : Staf di Bagian Keuangan B. Rincian pekerjaan:
1) Mengelola kas kecil.
2) Melakukan surat menyurat bisnis.
3) Mengontrol persediaan peralatan kantor.
4) Menerbitkan dan menerima faktur dari pemasok.
5) Mengelola penggajian.Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
Bandung, 23 Juli 2015
Hadi Prayoga
Kegiatan 9
Pahami makna kosakata khusus yang berkaitan dengan teks di atas dan terapkan-
lah dalam kalimat!
No Kosakata Kalimat
1. kewarganegaraan 
2. jenis kelamin 
3. surat-menyurat 
4. bisnis 
5. peralatan kantor 
6. mengelola 
7. mengontrol 
8. menerbitkan 
9. melakukan 
10. pemasok 
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Kegiatan 10
Menuis
Kegiatan 11
Memahami Riwayat Hidup
Berilah tanda centang pada aspek-aspek yang disampaikan dalam riwayat hidup di 
atas!
No Informasi Tanda Centang(√)
1. Nama lengkap
2. Alamat  rumah
3. Alamat surat elektronik
4. Nama orang tua
5. Riwayat pendidikan
6. Data keluarga
7. Status keluarga
8. Kemampuan bekerja dalam tim
9. Riwayat pekerjaan
10. Gaji yang diharapkan
11. Riwayat pendidikan nonformal
12. Tahun bekerja
13. Tempat lahir
14. Posisi pekerjaan yang diharapkan
15. Pengalaman organisasi
Menulis Riwayat Hidup
Tulislah riwayat hidup Anda untuk keperluan melamar pekerjaan!
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Berbicara
Kegiatan 12
Praktikkan dialog di bawah ini dengan teman Anda!
Wawancara Kerja
Sumber: http://www.tahupedia.com
Setiawan : “Selamat pagi. Apa kabar?”
Yoga : “Selamat pagi juga. Kabar saya baik, terima kasih.”
Setiawan : “Silakan duduk.”
Yoga : “Terima kasih.”
Setiawan : “Kami sudah menerima surat lamaran kerja Saudara. Hari ini kami memanggil Saudara untuk menjalani tes wawancara kerja karena 
Saudara dinyatakan lulus tes administrasi.”
Yoga : “Terima kasih atas kesempatannya, Pak.”
Setiawan : “Apakah Saudara siap untuk diwawancara?”
Yoga : “Iya, saya siap, Pak.”
Setiawan : “Bagaimana Saudara mengetahui lowongan kerja di perusahaan ini?”
Yoga : “Saya mengetahui lowongan pekerjaan di perusahaan ini dari harian umum Kompas, edisi Minggu, 17 Mei 2015.”
Setiawan : “Apakah Saudara tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa?”
Yoga : “Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan alat-alat kesehatan 
yang digunakan di rumah sakit atau klinik.’’
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Kegiatan 13
Setiawan : “Mengapa Saudara tertarik melamar kerja sebagai staf pemasaran di perusahaan ini?”
Yoga : “Saya tertarik melamar sebagai staf pemasaran karena saya senang 
bertemu orang-orang baru. Saya bisa mendapatkan ilmu dan 
pengalaman baru dengan orang-orang baru.”
Setiawan : “Apakah Saudara punya pengalaman kerja di bidang pemasaran?”
Yoga : “Saya belum mempunyai pengalaman, Pak. Saya baru lulus dari 
Universitas Bakti Pajajaran.”
Setiawan : “Apakah Saudara yakin dapat bekerja mengikuti ritme pekerjaan di perusahaan ini, sedangkan Saudara belum mempunyai pengalaman 
kerja?”
Yoga : “Iya, saya yakin, Pak.”
Setiawan : “Apa yang membuat Saudara yakin?”
Yoga : “Saya mempunyai banyak pengalaman dalam bidang penyelenggaraan 
kegiatan. Hal ini membuat saya terbiasa berkomunikasi dan bernegosiasi 
dengan orang  baru dan terbiasa bekerja berdasarkan tenggat waktu.”
Setiawan : “Selain pengalaman yang Saudara sebutkan tadi, apa lagi kemampuan 
yang Saudara miliki yang dapat membantu Saudara dalam bidang 
pemasaran?”
Yoga : “Saya mempunyai keahlian dalam mengoperasikan komputer dan per-alatan teknologi lainnya. Selain itu, saya juga mempunyai kemampuan 
berbahasa Inggris secara aktif.”
Setiawan : “Baiklah, dari apa yang Saudara jelaskan, mungkin Saudara yang 
kami butuhkan. Kami akan menghubungi Saudara setelah Direktur perusahaan kami mengambil keputusan.”
Yoga : “Baik, terima kasih, Pak.”
Memahami Percakapan
Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks percakapan di atas!
1. Siapa yang terlibat dalam percakapan di atas? _______________________________________________________________________________________
2. Di mana percakapan di atas terjadi? _______________________________________________________________________________________
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Kegiatan 14
3. Dari mana Yoga mengetahui lowongan pekerjaan tersebut? _______________________________________________________________________________________
4. Di perusahaan apa Yoga melamar pekerjaan? _______________________________________________________________________________________
5. Apakah Yoga sudah memiliki pengalaman kerja formal? _______________________________________________________________________________________
6. Apa pengalaman nonformal yang dimiliki Yoga? _______________________________________________________________________________________
7. Apa alasan Yoga melamar di perusahaan tersebut? _______________________________________________________________________________________
8. Mengapa Yoga yakin dapat bekerja dengan dengan baik di perusahaan
tersebut? _______________________________________________________________________________________
9. Apa keahlian Yoga yang dianggap akan mendukung pekerjaannya di perusahaan
tersebut? _______________________________________________________________________________________
10. Dari percakapan di atas, apakah Yoga akan diterima bekerja di perusahaan
tersebut? Apa alasannya? _______________________________________________________________________________________
Memahami Kosakata Khusus dalam Teks
Pahami makna kosakata khusus yang berkaitan dengan wawancara di atas dan 
terapkanlah dalam kalimat!
No Kosakata Kalimat
1. tes administrasi
2. tes wawancara
3. pengalaman kerja
4. bernegosiasi
5. perusahaan
6. presentasi
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Kegiatan 15
Kegiatan 16
No Kosakata Kalimat
7. direktur perusahaan
8. tenggat waktu
9. formal
10. ritme pekerjaan
Memahami Wawancara
Sebutkan hal-hal apa yang perlu dilakukan dalam wawancara kerja berdasarkan 
percakapan di atas!
1. Menyapa
2.  _______________________________________________________________________________________
3.  _______________________________________________________________________________________
4.  _______________________________________________________________________________________
5.  _______________________________________________________________________________________
Menjawab dan Memberi Argumen dalam Wawancara Kerja
Dalam wawancara kerja terdapat pertanyaan yang secara umum sering diajukan 
oleh pewawancara. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan argumentasi 
pribadi Anda yang dapat meyakinkan pewawancara!
No. Pertanyaan Jawaban1. Bisakah Anda ceritakan tentang diri 
Anda?
2. Apa yang membuat Anda tertarik untuk 
bergabung di perusahaan kami?
3. Sejauh pengetahuan Anda, apa saja 
kelemahan serta kekurangan yang Anda 
miliki?
4. Mengapa Anda memutuskan untuk ber-henti bekerja dari perusahaan sebelum-
nya?
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Kegiatan 17
No. Pertanyaan Jawaban
5. Prestasi apa saja yang pernah Anda raih dan banggakan dalam hidup Anda?
6. Berikan pernyataan yang membuat 
kami yakin untuk menerima Anda di perusahaan kami?
7. Jika Anda diterima, berapa gaji yang Anda 
inginkan?
8. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang ingin diajukan kepada saya?
Catatan Budaya
       Di Indonesia, pelamar harus memperhatikan etika atau sopan santun ketika melakukan proses wawancara kerja, misalnya berpakaian rapi dan sopan. Pakaian yang rapi dan sopan adalah pakaian yang memenuhi ukuran kesantunan orang Indonesia. Untuk laki-laki, pakaian yang sopan adalah kemeja lengan panjang dan celana pantalon. Untuk perempuan, pakaian yang sopan adalah kemeja atau blus dan rok panjang yang tidak di atas lutut.
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Refleksi
Tulislah kesan Anda setelah mempelajari unit ini dan jelaskan alasannya!
Apa yang Anda pelajari dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa yang ingin Anda pelajari lebih dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa kesan Anda saat belajar? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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desKRIPsI TeMPaT dan KeGIaTan
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi pada unit ini, pemelajar diharapkan dapat: 
1. mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari
teks khusus dalam bentuk teks penyerta gambar dengan memberi dan
meminta informasi tentang gambar/foto/tabel/grafik/bagan, sesuaidengan konteks penggunaannya;
2. menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial,struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus teks deskriptif tentang
gambar/foto /tabel/grafik/bagan; dan
3. menyusun teks khusus teks deskriptif tentang gambar/foto/tabel/
grafik/bagan, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan
unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks.
Bab
3
Unit
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Sumber: http://ryezazi.blogspot.com
Kegiatan 1
Deskripsi Gambar
Perhatikan gambar di bawah ini dan tuliskan beberapa kalimat untuk mendeskripsi-
kannya!
Membaca
Sumber: www.anneahira.com
Waktu itu kami sedang mengikuti acara keluarga di pantai. Pemandangan di sekitar sangat bagus. Cahaya matahari _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Kegiatan 2
Pelajari bagaimana teks mendeskripsikan gambar di bawah ini!
Teks 1: Grafik
Jawablah pertanyaan di bawah ini tentang teks di atas!
1. Apa dampak narkotika? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
2. Apa yang dimaksud dengan zat adiktif  itu? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
3. Apa kata lain dari kesadaran? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
4. Apa yang dimaksud dengan otak menurut teks tersebut? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
5. Apa yang dimaksud dengan psikotropika? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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    Warung bakso di Kota Jambi ini adalah satu di antara sasaran para pecinta kuliner yang mempunya kecenderungan tidak hanya makan di tempat yang mewah. Kebanyakan dari mereka justru rela blusukan untuk menemukan kuliner yang unik atau menarik. Bakso Rimin namanya. Tempatnya sangat sederhana hanya di depan halaman rumah dengan gerobak kecil dan dua meja panjang untuk menaruh pesanan pelanggan. Namun, dari tempat sederhana ini banyak pelanggan yang ketagihan terhadap lezatnya bakso Pak Rimin.
Sumber: kompas.com/Tribun Jambi/Wahid Nurdin
Teks 2: Penjual Bakso
       Dina Sri Agustin (38), perempuan asal Malang ini awalnya bekerja seba-gai pegawai kantor. Ia bahkan sempat menduduki jabatan yang cukup tinggi dalam hierarki perusahaan. Terjebak di tengah rutinitas tidak membuat Dina merasa gagal menemukan esensi dalam hidupnya. Ia akhirnya memutuskan hengkang dan menciptakan peluangnya sendiri dengan memanfaatkan sebuah 
mal online untuk berjualan wall sticker. Tanpa mempedulikan keraguan orang di sekitar, Dina tekun membangun bisnis online-nya. “Sekarang keuntungan materi yang saya dapat 11 kali lipat lebih tinggi daripada saat menjadi karyawan,” ujar Dina dengan bangga.
Teks 3:  Bisnis online
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Kisah selanjutnya hadir dari Semarang. “Daripada buka tutup toko, lebih baik buka tutup laptop,” tutur Mustika (27) mantan asisten dokter gigi yang 
sukses menciptakan peluang dengan menggeluti bisnis online batu akik dan 
kerajinan monel. “Dengan memanfaatkan sebuah mal online, omzet yang 
awalnya hanya ratusan ribu per bulan, kini sudah mencapai ratusan juta. 
Pemasaran yang dulunya hanya sebatas Jawa, kini sudah sampai ke seluruh 
Indonesia,” kata Mustika.
Kegiatan 3
Pelajari kosakata dari teks 1 di bawah dan tentukan maknanya berdasarkan konteks!
No Kata dari Teks Penyerta Gambar Arti kamus
1. narkoba
2. narkotika
3. obat
4. warung
5. kuliner
6. mewah
7. blusukan
8. ketagihan
9. jabatan
10. esensi
11. hengkang
12. peluang
13. materi
14. menggeluti
15. omzet 
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Sumber: biz.kompas.com/read/2015
Kegiatan 5
Kegiatan 6
Kegiatan 4
Berilah tanda centang pada kolom yang tersedia jika informasi yang diberikan ter-
sedia di teks 1 (teks grafik), 2 (penjual bakso), atau 3 (bisnis online)!
No Informasi dari teks Teks1 Teks 2 Teks 3
1. Teks bertujuan untuk 
mendeskripsikan suasana
2. Teks bertujuan untuk 
menceritakan pengalaman
3. Penyampaian informasi dimulai 
dengan mendefinisikan dan 
menggolongkan
4. Penyampaian informasi 
dilakukan dengan cara 
mengkategorisasikan
5. Kata sifat banyak digunakan untuk mendeskripsikan suasana atau sesuatu
Hal-hal apa saja yang perlu disebutkan ketika kita membuat teks deskripsi gambar 
mengenai:(1) judul,(2) deskripsi umum, dan(3) deskripsi khusus.
Perhatikan deskripsi gambar di atas. Tuliskan apa saja yang dapat disebut dengan 
deskripsi umum dan deskripsi khusus! (Nomor 1 telah diisi sebagai contoh)
Teks Deskripsi umum Deskripsi khusus
1. tiga golongan narkoba 1. narkotika
2. psikotropika
3. obat atau zat adiktif
2.
3.
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Kegiatan 7
Kegiatan 8
Pelajarilah tata bahasa untuk menyusun teks deskripsi gambar!
Tata Bahasa: Kata keterangan
Contoh : waktu itu, pada waktu itu, hari minggu yang lalu, pada musim panas, dan sebagainya.Contoh kalimat : Waktu itu kami bersepeda mengelilingi danau.
Kegiatan Penggunaan Bahasa
Buatlah kalimat yang mengandung kata keterangan untuk mendeskripsikan peristiwa 
atau kegiatan!
1.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
2.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
3.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
4.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
5.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
6.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
7.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
8.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
9.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
10.  _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Kegiatan 9
Menyimak
Perhatikan gambar di bawah ini dan simak percakapan yang berkaitan dengan 
gambar tersebut!
Sumber: www.kulineronline.files.wordpress.com
Pelayan : “Silakan, ini masakan Sunda yang Bapak pesan.”
Anto, Andi : “Terima kasih.”
Pelayan : “Ini pesanan Bapak, Pak. Sop gurame asam manis.”
Andi : “Terima kasih. Bagaimana rasanya sop gurame ini?”
Pelayan : “Rasanya sangat sedap. Bapak pasti akan suka.”
Andi : “Apakah rasanya pedas?”
Pelayan : “Tidak, Pak. Rasanya agak asam karena diberi air jeruk lemon.” 
Andi : “Baiklah.”
Anto : “Mana pesanan saya?”
Pelayan : “Ini, Pak. Ayam rica-rica.”
Anto : “Bagaimana rasanya? Pedas?”
Pelayan : “Iya, Pak. Rasanya pedas karena diberi cabai.”
Anto : “Baiklah, tidak apa-apa. Saya suka makanan pedas.”
Andi : “Jangan lupa, saya pesan jus stroberi.”
Anto : “Saya pesan es jeruk saja.”
Pelayan : “Baiklah, saya akan menyiapkan minuman untuk Bapak berdua. 
Silakan menikmati hidangannya.”Andi, Anto : “Terima kasih.”
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Kegiatan 10
Kegiatan 11
Isilah kolom sebelah kanan untuk mendeskripsikan jenis makanan yang disebutkan 
dalam percakapan di atas!
No Jenis Makanan Deskripsi
1. sop gurame
2. lemon
3. ayam rica-rica
4. cabai 
5. jus stoberi 
Pemahaman teks
Jawablah  pertanyaan di bawah ini berdasarkan percakapan di atas!
1. Dimana Anto dan Andi makan siang? _______________________________________________________________________________________
2. Bagaimana rasa sop ikan gurame? _______________________________________________________________________________________
3. Apakah ayam rica-rica itu rasanya pedas? _______________________________________________________________________________________
4. Siapa yang memesan sop gurame? _______________________________________________________________________________________
5. Apakah Anto suka ayam rica-rica? _______________________________________________________________________________________
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Manakah gambar di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas?
1. 2.
3. 4.
Kegiatan 12
Simaklah teks deskripsi di bawah dan tentukan gambar yang sesuai dengan deskripsi 
tersebut!
        Serabi (kadang disebut Surabi) merupakan jajanan pasar tradisional yang berasal dari Indonesia. Ada dua jenis serabi, yaitu serabi manis yang menggunakan kinca dan serabi asin dengan taburan oncom yang telah dibumbui di atasnya. Di Bandung, serabi biasa dijajakan pada pagi hari dan dimasak menggunakan tungku sehingga menghasilkan rasa yang khas. Kadangkala telur ayam yang telah dikocok ditambahkan ke atas adonan surabi yang sedang dimasak. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang terus berinovasi dengan menambahkan berbagai topping seperti sosis, keju, maupun mayones yang tujuannya untuk mematahkan asumsi bahwa serabi adalah makanan yang terkesan rendahan. Tempat yang menyajikan serabi dengan berbagai variasi rasa tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor.
Sumber: http://brainly.co.id/tugas/2113931
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Sumber: santapjogja.com Sumber: http://www.syahrul14045. blogspot.com
Sumber: http://www.nabillaaulia. 
wordpress.com
Sumber: http://www.s561. 
photobucket.com
Menulis
Kegiatan 13
Kegiatan Kelompok
Buatlah teks deskripsi untuk gambar-gambar berikut ini!
a)
b)
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Sumber: http://www.thegreenpramukacity.info
Sumber: http://www.indopos.co.id
Kegiatan 14
c)
Kegiatan Mandiri
Ambillah satu foto kegiatan Anda dan buatlah teks untuk mendeskripsikan foto ter-
sebut!
Foto ditempel di sini.
Deskripsi foto di sini.
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Sumber: www.pengertianku.net
Kegiatan 15
Diskusikan dengan teman dan guru mengenai pengamatan Anda tentang pedagang 
kaki lima. Adakah pedagang kaki lima di negara Anda?  Jika ada, adakah kesamaan 
antara pedagang kaki lima di negara Anda dan di Indonesia? Amati bagaimana 
mereka berjualan, jaminan kesehatan makanan, dan peran mereka dalam menyedia-
kan berbagai jenis makanan untuk keperluan masyarakat.
Pedagang kaki lima di Indonesia
          Sumber: www.galeripustaka.com 
Buatlah deskripsi dari gambar ini mengapa mereka disebut pedagang kaki lima. 
Silakan bebas menuliskan deskripsi untuk menjawab pertanyaan ini sesuai dengan 
gambar yang tersedia!
Catatan Budaya
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Foto ditempel di sini.
Deskripsi foto di sini.
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Refleksi
Tulislah kesan Anda setelah mempelajari unit ini dan jelaskan 
alasannya!
Apa yang Anda pelajari dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa yang ingin Anda pelajari lebih dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa kesan Anda saat belajar? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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LaPoRan 
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi pada unit ini, pemelajar diharapkan dapat: 
1. menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan padateks  berbentuk laporan sesuai dengan konteks pembelajaran;
2. menangkap makna dalam teks laporan  lisan dan tulis tentang benda,binatang, dan gejala/peristiwa alam; dan
3. menyusun teks laporan lisan dan tulis, tentang benda, binatang dan
gejala/peristiwa alam dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur
teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.
Bab
4
Unit
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Sumber: http://www.kaltim.prokal.co
Kegiatan 1
Membaca Berita
Bacalah bagian dari berita dan jawablah pertanyaan yang menyertai seperti contoh!
Membaca
1. Kebakaran terjadi di pasar Klojen pada Sabtu malam, 1 Mei 2010. Menurut
kesaksian warga, beberapa orang tak dikenal sengaja melakukan sabotase
listrik.
(1) Apa peristiwanya? Kebakaran.
(2) Di mana kejadiannya? Di pasar Klojen.
(3) Kapan kejadiannya? Sabtu malam, 1 Mei 2010.
(4) Mengapa hal itu terjadi? Karena beberapa orang tak dikenal sengaja
melakukan sabotase listrik.
2. Julia Perez menegaskan, dirinya akan terus maju dalam pilkada Bupati Pacitanmeskipun terjadi kontroversi di tengah masyarakat. Hal itu ia katakan di
rumahnya pada Minggu, 25 April 2010.
(1) Siapa yang diberitakan?
(2) Apa yang dilaporkan?
(3) Di mana hal itu diungkapkan?
(4) Kapan hal itu diungkapkan?
3. Arema Indonesia kalah 1:4 melawan Persipura pada Sabtu, 24 April 2010,di Jayapura. Kekalahan Arema itu menjadikan poin Persipura bertambah 3
angka sehingga totalnya sekarang 56. Namun, hal itu masih belum mampumenggeser posisi Arema Indonesia dari puncak klasemen karena poin Aremasudah mencapai 60.
(1) Siapa yang diberitakan?
(2) Peristiwa apa yang diberitakan?
(3) Di mana kejadiannya?
(4) Kapan terjadinya?
(5) Bagaimana akibatnya?
4. Dua orang pelaku curanmor dihajar, dimutilasi, dan dibakar oleh massa. “Biartidak terjadi lagi, Mas. Di sini sangat sering terjadi curanmor. Polisi tidakpernah bisa menangkap mereka. Sekarang warga sudah marah sekali, Mas,”ujar salah seorang anggota massa.
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(1) Siapa yang diberitakan? 
(2) Apa peristiwanya? 
(3) Mengapa hal itu sampai terjadi? 
5. Sungguh malang nasib TKW kita. Sutinah (26) pulang dengan luka di sekujur
tubuhnya akibat disiksa majikannya di Arab Saudi. Sutinah bisa pulang setelah
berhasil menelepon Kedubes RI secara sembunyi-sembunyi dan melaporkan
kejadian yang menimpanya. Salah seorang staf kedubes menjemputnya dan
mengantarnya pulang ke Indonesia dengan pesawat.
(1) Komentar penulis berita:
(2) Siapa yang diberitakan?
(3) Apa peristiwanya?
(4) Mengapa peristiwa itu terjadi?
(5) Bagaimana proses kepulangannya?
Sumber: http://andikws.blogspot.co.id
Kegiatan 2
Bacalah teks laporan di bawah ini dan jawablah pertanyaan mengenai teks tersebut!
       Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan reli pada akhir pekan ini, Jumat, 28 Agustus 2015 seiring dengan aksi beli oleh investor asing. Namun demikian, penguatan indeks semakin terbatas saat penutupan pasar.Sentimen negatif dari eksternal sejenak mereda seiring dengan 
kemungkinan The Fed kembali mengulur waktu penaikan suku bunga acuannya serta membaiknya perekonomian AS. Sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendorong perekonomian Indonesia juga direspon positif oleh pasar.
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Di sisi lain, profit taking oleh investor domestik membuat ruang penguatan IHSG makin sempit. Pukul 16.00 indeks ditutup naik sebesar 15,56 poin atau 0,35 persen di posisi 4.446,2.
Sebanyak 173 saham diperdagangkan menguat, 111 saham melemah dan 73 saham stagnan. Volume perdagangan mencapai 6,64 miliar lot saham senilai Rp 5,9 triliun. Saham-saham yang menopang penguatan IHSG adalah BMRI (Rp 9.075), TLKM (Rp 2.865), BBCA (Rp 12.850) dan BBNI (Rp 5.000). Sementara itu saham-saham yang membebani indeks di antaranya BBRI (Rp 10.400), ASII (Rp 5.775), dan PGAS (Rp 2.755).Dari 10 indeks sektoral saham, ada enam sektor yang menguat dan sisanya 
sebanyak empat sektor melemah. Adapun sektor yang ditutup positif adalah 
agrobisnis (2,22 persen), pertambangan (1,56 persen), industri dasar (2,95 persen), infrastruktur (0,04 persen), keuangan (0,84 persen) dan perdagangan (0,63 persen).
Sementara itu, indeks sektoral saham yang melemah adalah aneka industri (0,62 persen), konsumer (1,27 persen), properti (0,3 persen), dan manufaktur (0,28 persen). 
Dari regional, bursa di kawasan Asia Pasifik mengakhiri pekan ini dengan 
"keceriaan", seiring dengan dirilisnya data perekonomian AS yang lebih baik dari perkiraan para analis. Selain itu, harga minyak di pasar Asia ikut naik 
merespon data perekonomian tersebut.Bursa Tokyo ditutup menguat sebesar 3,03 persen atau 561,88 poin di 
level 19.136,32, sedangkan bursa Shanghai ditutup naik 4,82 persen atau 148,76 poin di level 3.232,35.Dari Sydney, bursa ditutup naik 0,58 persen atau 30,30 poin dan terparkir di 5.263,60, sedangkan bursa Seoul naik 1,56 persen atau 29,67 poin serta 
berakhir di 1.937,67.
Bursa Hong Kong menjadi satu-satunya bursa di kawasan Asia Pasifik yang ditutup melemah. Saat pasar berakhir, bursa Hong Kong ditutup melemah 1,04 persen atau 226,15 poin di level 21.612,39.
Mengikuti IHSG, nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 7,6 poin dan 
diperdagangkan di Rp 13.982 per dollar AS. (diadaptasi dari kompas.com)
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang 
diperoleh dalam teks!
1. Apakah topik utama laporan keuangan tersebut? _______________________________________________________________________________________
2. Apa yang dimaksud dengan “The Fed” di paragraf kedua? _______________________________________________________________________________________
3. Apa fungsi frasa “di sisi lain” pada paragraf ketiga dalam kaitannya dengan
informasi pada paragraf sebelumnya? _______________________________________________________________________________________
4. Temukan kosakata dalam teks yang mendukung argumen sentimen kuat
terhadap indeks di pasar? _______________________________________________________________________________________
5. Bagaimana sentimen pelaporan pada paragraf keempat?
_______________________________________________________________________________________
6. Sebutkan beberapa saham yang mendukung penguatan indeks? _______________________________________________________________________________________
7. Sebutkan beberapa indeks yang cenderung melemah? _______________________________________________________________________________________
8. Apa maksud “keceriaan” pada paragraf tujuh? _______________________________________________________________________________________
9. Mengapa pelaporan tersebut menyebutkan kota-kota seperti Hong Kong,
Sydney, dan Tokyo? _______________________________________________________________________________________
10. Tuliskan beberapa hal penting dari laporan keuangan tersebut yang men-
dukung topik utama! _______________________________________________________________________________________
Kegiatan 3
Kosakata
Carilah kosakata pada teks di atas yang memiliki makna di bawah ini dan 
tuliskan kosakata tersebut pada kolom sebelah kanan!
No Makna Kosakata
1. hak yang dimiliki orang terhadap perusahaan berkat 
penyerahan bagian modal
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Kegiatan 4
No Makna Kosakata
2. kejar-kejaran
3. reaksi
4. keuntungan investasi
5. tarif keuntungan investasi
6. pengakhiran
7. tempat pertukaran barang dan/atau jasa
8. perkumpulan
9. daftar harga
10. tempat jual beli saham
Kegiatan analisis teks: Terdapat beberapa poin penting yang menjadi struktur 
pelaporan keuangan pada teks di atas. Buatlah struktur teks pelaporan dari teks di 
atas. Lengkapilah struktur teks di bawah dengan informasi yang khusus dari teks 
di atas!
Informasi Umum : Reli saham penguatan dengan penguatan yang terbatas di akhir penutupan 
Informasi Khusus : 1) _________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________ 
4) _________________________________________________________________ 
5) _________________________________________________________________ 
Kegiatan 5 
TataBahasa 
Fokus: nomina dan verba 
Pada teks pelaporan di atas terdapat beberapa nomina dan verba. 
Contoh nomina : perekonomian, penutupan, penguatan. 
Contoh verba : mereda, dilakukan, menguat. Nomina adalah proses pembentukan kata benda dari jenis kata lain: 
Kata kerja --- kata benda 
mereda → peredaan 
menutup → penutupan 
menguat → penguatan 
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Kegiatan 6
Kata sifat --- kata benda
ceria → keceriaan
sedih → kesedihan
siap → kesiapan
Tata Bahasa: Ubahlah kata-kata kerja berikut dengan bentuk nomina yang tepat!
1. melihat →  _________________________________________________________________
2. menyetujui →  _________________________________________________________________
3. menangkap →  _________________________________________________________________
4. melayani →  _________________________________________________________________
5. melakukan →  _________________________________________________________________
6. memperoleh →  _________________________________________________________________
7. mendalami →  _________________________________________________________________
8. mengecil →  _________________________________________________________________
9. membuat →  _________________________________________________________________
10. menyimpan →  _________________________________________________________________
11. melego →  _________________________________________________________________
12. menyimpulkan →  _________________________________________________________________
13. menarik →  _________________________________________________________________
14. menyimpan →  _________________________________________________________________
15. mendorong →  _________________________________________________________________
Tata Bahasa: Ubahlah kata-kata sifat berikut dengan bentuk nomina yang tepat!
1. cerdas →  ______________________________________________________________
2. tangkas →  ______________________________________________________________
3. menarik →  ______________________________________________________________
4. membosankan →  ______________________________________________________________
5. tinggi →  ______________________________________________________________
6. rendah →  ______________________________________________________________
7. mengkhawatirkan →  ______________________________________________________________
8. khawatir →  ______________________________________________________________
9. mirip →  ______________________________________________________________
10. lalai →  ______________________________________________________________
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Menyimak
11. siaga →  ______________________________________________________________
12. intensif →  ______________________________________________________________
13. canggih →  ______________________________________________________________
14. cepat →  ______________________________________________________________
15. lambat →  ______________________________________________________________
Catatan: 
Struktur Teks Laporan Faktual
1. Pernyataan umum atau klasifikasi pada awal paragraf.
2. Paragraf yang berisi aspek-aspek yang dilaporkan.
Ciri-Ciri Teks Laporan
1. Laporan yang ditulis bersifat fakta.
2. Bersifat objektif.
3. Hasil laporan ditulis lengkap dan sempurna.
4. Tidak memasukan unsur-unsur menyimpang seperti propaganda.
5. Laporan disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya
yang berbobot, maupun susunan teksnya yang logis.
Kegiatan 7
Simaklah berita mengenai laporan keuangan dari salah satu pemberitaan dan 
jawablah pertanyaan tentang laporan tersebut!
https://www.youtube.com/watch?v=_Os_rMISG1A
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Kegiatan 8
Kegiatan 9
Jawablah pertanyaan berikut mengenai laporan tersebut!
1. Apa tujuan utama laporan keuangan tersebut? _______________________________________________________________________________________
2. Bagaimana tren keuangan yang dilaporkan? _______________________________________________________________________________________
3. Apa yang dimaksud dengan indeks dalam pemberitaan tersebut? _______________________________________________________________________________________
4. Apa yang menjadi sumber utama pemberitaan tersebut? _______________________________________________________________________________________
5. Bagaimana nada pemberitaan tersebut? _______________________________________________________________________________________
Pelajari kosakata yang terdengar dari laporan tersebut. Temukan sinonim dan/atau 
definisi dari kosakata tersebut!
No Kosakata Sinonim/Definisi
1. mengaudit
2. bukti 
3. pemeriksaan 
4. ditembuskan 
5. keuangan
6. publik
7. peninjauan kembali
8. melantik
9. anggaran
10. pengurus
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Berbicara
Kegiatan 10
Pelajari grafik di bawah secara berkelompok kemudian buatlah draf pemberitaan 
dari data pada grafik tersebut!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tuliskan garis besar pemberitaan di sini!
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Sumber: zahironline.com
Kegiatan 12
Menulis
Kegiatan 11
Refleksi: Bagaimana strategi Anda dalam menuliskan laporan berdasarkan data 
tersebut? Jawablah pertanyaan di bawah ini. Berikan tanda centang pada 
pernyataan yang Anda lakukan dalam menyiapkan laporan aktual!
No
Hal-hal yang Anda lakukan  
dalam menyiapkan laporan aktual
Ya Tidak
1.
membuat judul teks laporan berdasarkan data yang sedang objek atau data yang sedang diamati
2. membuat kerangka laporan
3. menyebutkan siapa yang membuat laporan
4. menjelaskan dari mana data itu diperoleh
5. menentukan hal-hal yang spesifik dari data
6. menentukan hal-hal yang umum dari data
7. mengungkapkan perasaan tentang objek atau data
8. mengembangkan ide-ide yang ada di dalam kerangka karangan disertai dengan penjelasan-penjelasan pendukung yang 
berdasarkan hasil pengamatan langsung atau dari data
9. mengaitkan dengan bacaan lain yang saya pernah baca
10. memberikan komentar terhadap konten dan penulis data dari objek yang dilaporkan
11. membuat kesimpulan
12. menuliskan sumber
Diskusikan dengan guru Anda mengenai beberapa hal penting 
dalam menulis laporan faktual. Sebagai panduan, pelajarilah 
informasi di bawah ini!
Pengertian  
        Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum/melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan (observasi). Teks laporan (report) ini juga disebut 
teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan 
kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum (general) seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau 
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peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual. 
Bersifat faktual maksudnya adalah semua yang berada di teks tersebut benar-benar ada atau fakta
→ Apakah dalam menulis teks faktual tidak diperbolehkan mengungkapkan 
perasaan?
→ Sejauh mana objektivitas bisa dicapai dalam melaporkan data faktual?
→ Apa bedanya teks faktual dengan teks deskriptif?
Struktur Teks
1. Definisi umum adalah paragraf yang berisi penjelasan secara rinci sepertipengertian objek yang diamati atau nama lain dari objek yang diamati.
2. Deskripsi bagian, adalah paragraf atau struktur yang berisi bagian-bagian dariobjek yang diamati.
→ Berikan contoh penjelasan umum tentang data atau sesuatu yang
diamati!
Contoh: 
→ Berikan contoh deskripsi bagian tentang data atau sesuatu yang diamati!
Contoh:
→ Apakah garis besar yang diberitakan di atas sesuai dengan struktur teks 
laporan? Cek lagi pekerjaan Anda.
Ciri Umum:
1. objektif dan tidak memihak,
2. berdasar fakta,
3. tidak menyimpang,
4. logis,
5. objek tunggal,
5. aktual.
Ciri Khusus:
1. ada verba,
2. ada kata benda,
3. frasa verbal,
4. frasa nomina,
5. istilah,
6. konjungsi.
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Kegiatan 13
Kegiatan 14
→ Ciri-ciri manakah yang belum banyak Anda ketahui? Tulislah dan diskusikan 
dengan teman Anda!
→     Temukan satu teks laporan dan tuliskan struktur teks, ciri  
umum, dan khusus teks tersebut!  
Tata Bahasa
Tuliskan beberapa nomina yang Anda temukan dalam bacaan dari Unit 1 sampai 
Unit 4!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Menulis
Kegiatan Kelompok: Buatlah teks laporan tertulis dengan mengikuti garis besar 
informasi yang telah dibuat. Susunlah informasi-informasi tersebut ke dalam 
informasi umum dan khusus dan sajikan dalam bentuk teks berparagraf!
Tabel Upah Minimum Per Sektor Usaha Tiap Bulan Di Jakarta
No Sektor
Tahun (dalam rupiah)
2008 2009 2010
1. Pertanian 823.500,00 889.400,00 1.045.500
2. Bangunan 853.100,00 996.400,00 1.150.000
3. Angkutan 987.500,00 1100.000,00 1.225.000
4. Pertambangan 1.670.900,00 2.150.000,00 3.450.000
5. Industri 987.300,00 1.210.500,00 1.425.000
Sumber: Badan Koordinator Pengupahan Sektor Usaha, 2010@Pustekkom Kemdiknas 2011 
Keterangan bagian-bagian tabel:
1. Judul tabel (Upah Minimum per Sektor Usaha Tiap Bulan)
2. Kolom (berisi informasi no, sektor,  tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010)
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3. Baris (berisi informasi no, pertanian, bangunan, angkutan, pertambangan, dan
industri)
4. Sumber informasi tabel berasal dari Badan Koordinator Pengupahan SektorUsaha, 2010
Pokok-pokok isi tabel:
1. Upah minimum sektor pertanian di Jakarta pada tahun 2008 sebesarRp853.500,00, pada tahun 2009 sebesar Rp889.400,00 dan pada tahun 2010sebesar Rp1.045.000,00.
2. Upah minimum sektor bangunan di Jakarta pada tahun 2008 sebesarRp853.100,00, pada tahun 2009 sebesar Rp996.400,00, dan pada tahun 2010sebesar Rp1.150.000,00
3. Upah minimum sektor angkutan di Jakarta pada tahun 2008 sebesarRp987.500,00, pada tahun 2009 sebesar Rp1.100.000,00, dan pada tahun2010 sebesar Rp225.000,00.
4. Upah minimum sektor pertambangan  di Jakarta pada tahun 2008 sebesarRp1.670.900,00, pada tahun 2009 sebesar Rp2.150.000,00, dan pada tahun2010 sebesar Rp3.450.000,00.
5. Upah minimum sektor industri di Jakarta pada tahun 2008 sebesarRp987.300,00, pada tahun 2009 sebesar Rp1.210.500,00, dan pada tahun2010 sebesar Rp1.425.000,00.
Sumber: http://ngasukaweruh.blogspot.co.id/2013/09/membaca-tabel-dan-diagram.html
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Kegiatan 15
Kegiatan Mandiri:  Buatlah laporan tertulis dari data di bawah ini!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Sumber: zahironline.com
Kegiatan 16
Catatan Budaya
Budaya Lapor di Indonesia
Diskusikan bagaimana dalam budaya Anda jika terjadi kejadian seperti peng-hinaan terhadap kota dan Anda sebagai pejabat seperti wali kota!
1. Apa yang berbeda dengan budaya Anda tentang bagaimana upaya walikotaBandung merespon penghinaan?
2. Bagaimana media sosial memengaruhi proses pelaporan di budaya
Anda?
3. Dari beberapa komentar seperti disampaikan oleh beberapa akun twitter,
komentar mana yang Anda setujui?
Hina Bandung: Ridwan Kamil Lapor Polisi Karena Tak Ingin Jadi Budaya BaruEries AdlinSabtu, 06/09/2014 12:37 WIB
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bersepeda menuju kantornya. JIBI Photo 
Bisnis.com, BANDUNG – Akun @kemalsept yang menghina Bandung menjadi 
perhatian juga dari Wali Kota Ridwan Kamil. Bahkan, pemilik akun Twitter @
ridwankamil itu melaporkan langsung @kemalsept ke polisi.
Berikut ini alasan Ridwan Kamil melaporkan akun @kemalsept yang 
dianggap menghina Bandung via akun @ridwankamil dengan hashtag #kemal 
(6/9/2014):
• sy selalu memaafkan & senang dikritik. bedakan kritik dgn penghinaan
pribadi. kasus #kemal jk tdk ada tindakan akn jd kultur generasi baru.
• saat generasi terdidiknya 'sakit karakter'nya, semua tdk terima. tapi saat
penyakitnya ditindak satu2, tdk mau jg. dibilang reaktif. #kemal
• karakter #kemal ini sistemik.fenomena gunung es di BDG. itulah kenapa sy
turun jadi pembina upcr ke sekolah2 tiap senin ut pendidikan karakter.
• wabah karakter #kemal ini sdh mengindonesia. lhat sj saat pilpres. sbgian
kita berilusi seolah stlh dimaafkan, krkter #kemal ini akan surut
• Sebelumnya, Ridwan Kamil dalam akun Twitternya mengatakan melapor-
kan seorang pemilik akun @kemalsept lantaran telah mengeluarkan kata-
kata hinaan terhadap Bandung. Kasus yang nyaris serupa dengan kasus
Florence Sihombing ini akhirnya ditanggapi Ridwan Kamil.
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• @kemalsept anda secara resmi sy laporkan ke kepolisian, utk twit2
penghinaan.psl 27 UU 11 thn 2008,” kata Ridwan Kamil dalam akun
Twitternya, Jumat (5/9/2014).
• Emil, panggilan akrab Ridwan, juga mem-posting screen capture dari cuitan
@kemalsept tersebut dalam kicauannya. Tampak dari foto yang diunggahEmil, pemuda itu menyebut Kota Bandung dengan kalimat-kalimat kasar.
• Pantauan JIBI  pada Sabtu (6/9/2014) pagi, akun Twitter @kemalsept taklagi eksis. Akun ini segera ramai diperbincangkan di media sosial.
• Salah satunya, Tya Subiakto, ikut berkomentar di akun Twitternya dengan
menyebut @kemalsept ingin cari sensasi dengan meniru apa yang telah
dilakukan Florence Sihombing yang menghina Yogyakarta beberapa waktu
lalu.
Sumber: Surabaya.bisnis.com
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Refleksi
Tulislah kesan Anda setelah mempelajari unit ini dan jelaskan 
alasannya!Apa yang Anda pelajari dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa yang ingin Anda pelajari lebih dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa kesan Anda saat belajar? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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BeRITa
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi pada unit ini, pemelajar diharapkan dapat: 
1. mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dariteks berita dari koran/radio/TV, sesuai dengan konteks
penggunaannya; dan
2. menyusun teks berita sesuai dengan fungsi kegunaannya.
Bab
5
Unit
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Sumber: http://www.agusmulyadi.web.id
Kegiatan 1
Perhatikan gambar di bawah ini. Jika gambar di bawah ini ada dalam surat kabar, 
tulis beberapa kemungkinan judul berita!
Membaca
Kegiatan 2
1. Presiden Republik Indonesia Memutuskan Berjalan Kaki dalam PembukaanJalan Tol Baru di Jakarta Kota.
2.  _______________________________________________________________________________________
3.  _______________________________________________________________________________________
4.  _______________________________________________________________________________________
5.  _______________________________________________________________________________________
Simaklah dialog di bawah ini dan dengarkan bagaimana dua orang Indonesia 
melakukan percakapan!
Joni : “Eh lu tahu ga, ada promo besar-besaran di koran?”
Dul : “Gua tahu dari kemarin, pasti diskon penjualan mobil besar-besaran di Auto 
2000.”
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Sumber: nasional.harianterbit.com
Kegiatan 3
Joni : “Ah lu sok tahu, ini bukan mengenai mobil, motor, atau rumah mewah, mana mungkin gua tertarik berita itu. Duit dari mana kita, buat beli buku aja susah.”
Dul : “Ya ... siapa tau lu browsing berita tentang mobil hari ini, belinya lima tahun 
kemudian.”
Joni : “Yaaah ... 5 tahun kemudian baru lulus kuliah, mana mungkin kaya mendadak emang nyokap lu mau mewarisi tanah di kawasan Serpong atau Alam Sutra. 
Kaya mendadak mana mungkinlah, bayar kuliah juga ngos-ngosan. Ini sih berita tentang diskon besar-besaran shampo penumbuh rambut, dari Rp100.000,00 jadi Rp10.000,00.”
Dul : “Kenapa lu berbagi berita itu sama gua, lu sendiri yang ga punya rambut 
sejuwir pun.”
Joni : “Siapa tau, lu mau numbuhin rambut di perut.”
Dul : “Sialan lu.”
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan percakapan di atas!
1. Apa yang mereka bicarakan? _______________________________________________________________________________________
2. Apa tujuan mereka melakukan percakapan tersebut? _______________________________________________________________________________________
3. Bagaimana hubungan kedua orang dalam percakapan itu? _______________________________________________________________________________________
4. Apakah bahasa yang digunakan formal atau tidak formal? _______________________________________________________________________________________
5. Sebutkan beberapa bahasa yang formal dan tidak formal dari percakapan di
atas? _______________________________________________________________________________________
6. Di mana kira-kira percakapan itu terjadi? _______________________________________________________________________________________
7. Apa pekerjaan kedua orang dalam percakapan itu? _______________________________________________________________________________________
8. Mengapa Joni membicarakan topik tersebut kepada Dul? _______________________________________________________________________________________
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9. Bagaimana tanggapan Dul terhadap informasi yang diberikan Joni? _______________________________________________________________________________________
10. Adakah bahasa asing yang digunakan dalam percakapan itu? _______________________________________________________________________________________
Kegiatan 4
Bacalah berita di bawah ini dan garis bawahi hal-hal yang penting yang bisa 
diceritakan kepada orang lain!
    KOMPAS.com - Menghabiskan liburan untuk melancong alias traveling memang menyenangkan. Siapa yang tidak suka melihat tempat baru, menjelajah, dan jeda dari rutinitas harian. 
Tak heran jika banyak orang menjadwalkan secara rutin agenda liburan paling tidak setahun sekali. Bukan cuma menyenangkan, traveling sebenarnya 
juga menyehatkan.
1. MembahagiakanDalam skor indeks kebahagiaan yang dikeluarkan Gallup-Healthwaysdiketahui, mereka yang secara teratur pergi berlibur bersama teman dan keluarganya merasakan rasa kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak berlibur. 
2. Mengurangi stresKegiatan paling asyik dari berwisata adalah mengunjungi tempat baru danberbeda, misalnya saja menjelajahi museum, pusat kota, taman, atau 
pemandangan alam. Kegiatan tersebut ternyata bisa mengurangi stres. 
    Bukan hanya itu, melancong juga membantu otak kita tetap aktif dan terstimulasi sehingga proses belajar terus berlanjut. Aktivitas otak tersebut diketahui juga dapat menurunkan risiko Alzheimer.
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Sumber: http://www.www.terasbintang.com
3. Melihat foto wisata menghasilkan efek yang sama dengan jalan-jalan.Walau berwisata membahagiakan, tapi ternyata banyak orang yangmerasa tidak bahagia setelah berlibur. Dengan kata lain, efek bahagia tersebut sebenarnya singkat. Nah, salah satu cara memperpanjang perasaan menyenangkan tersebut adalah dengan melihat foto-foto kita saat berlibur, bercerita kepada teman, atau 
menuliskannya dalam blog. Intinya adalah membuat memori menyenangkan selama berwisata tetap hidup.
4. Menyegarkan jiwa dan ragaBerwisata merupakan salah satu cara sehat untuk jeda dari rutinitasharian. Saat berlibur kita bisa "mengisi ulang baterai", punya kesempatan untuk santai dan berpikir untuk diri sendiri. 
5. Menyehatkan otakMengalami hal-hal baru adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatansaraf. Stimulasi saraf sensori Anda selama berlibur dengan mencoba makanan baru, tekstur, melihat hal yang berbeda seperti rutinitas sehari-hari, bahkan menghirup bau yang berbeda.
6. Meningkatkan kreativitasAda hipotesis yang mengatakan bahwa jalan-jalan ke luar negeri mem- buat kita lebih kreatif. Pengalaman baru yang kita dapat tentu saja bisa merangsang lahirnya ide-ide kreatif. 
Sumber: Kompas.com, 25-8-2015
Jawablah pertanyaan di bawah ini mengenai isi berita di atas!
1. Apa tema berita di atas? _______________________________________________________________________________________
2. Apa yang dimaksud dengan “melancong”? _______________________________________________________________________________________
3. Apa pendapat Gallup-Healthways tentang kebahagiaan? _______________________________________________________________________________________
4. Apa saja manfaat melancong? _______________________________________________________________________________________
5. Bagaimana foto wisata dapat menghasilkan efek yang sama dengan jalan-
jalan? _______________________________________________________________________________________
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Kegiatan 7
Kegiatan 6
Kosakata
Kategorikan informasi di bawah ini sesuai dengan kategori manfaat melancong. 
Berikan centang(√) pada kolom 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 sesuai dengan informasi yang 
diperoleh dalam teks! (Nomor 1 telah diisi sebagai contoh)
No Manfaat melancong 1 2 3 4 5 6
1. pergi bersama keluarga √2. termotivasi lahirnya ide-ide kreatif3. melakukan hal-hal baru4. kesehatan saraf terjaga
5. menghirup udara baru6. tidak memikirkan orang lain7. dokumentasi saat liburan memperpanjang 
kebahagiaan
8. mempertahankan kesiapan otak untuk belajar
9. otak tidak pasif
10. berkesempatan melihat tempat baru
Pilihlah arti kata dalam teks sesuai dengan konteks!
1. travelling berwisata2. menjelajah berlibur
3. menyenangkan membahagiakan 4. jeda berhenti
5. rutin sama 6. secara teratur dengan rutin7. harian setiap hari
8. berlanjut terus menerus
9. aktivitas kegiatan
10. jalan-jalan melancong
11. santai keluar dari rutinitas
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Kegiatan 7
12. saraf terkait dengan otak
13. hipotesa pemikiran awal
14. merangsang menstimulasi
15. kreatif baru
Jawablah pertanyaan di bawah setelah memahami isi berita di atas! 
1. Tuliskan 3 kemungkinan judul berita tersebut di atas?
a)  _________________________________________________________________________________
b)  _________________________________________________________________________________
c)  _________________________________________________________________________________
Diskusikan dengan teman alasan memberikan judul untuk berita di atas.
2. Berita tersebut biasanya ditemukan di  “kolom” apa dalam surat kabar? Centang
kolom surat kabar di bawah ini yang memungkinkan.
a) politik
b) agama
c) kesehatan
d) liburan
e) ekonomi
Diskusikan dengan teman tentang alasan kolom yang tepat untuk berita di 
atas.
3. Centang kemungkinan pembaca di bawah ini.
a) mahasiswa
b) masyarakat umum
c) pegawai negeri
d) pejabat pemerintah
e) pendidik
Diskusikan dengan teman Anda tentang alasan tulisan surat kabar di atas 
ditujukan untuk pembaca yang Anda pilih!
4. Jika Anda diminta merevisi berita di atas, apa yang akan ditambahkan dan
dikurangi?
a)  _________________________________________________________________________________
b)  _________________________________________________________________________________
c)  _________________________________________________________________________________
Diskusikan dengan teman tentang alasan menambahkan atau mengurangi!
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Kegiatan 8
5. Jika Anda diminta untuk mengganti foto di atas, foto tentang apakah yang
sebaiknya digunakan?
a)  _________________________________________________________________________________
b)  _________________________________________________________________________________
c)  _________________________________________________________________________________
Diskusikan dengan teman alasan memilih foto teresebut.
Bacalah bagaimana teks laporan berita dibuat!
Topan Goni Menerjang Bagian Selatan Jepang25 Agustus, 2015 - 15:51 Pikiran Rakyat
   TOKYO, (PRLM).- Pemerintah Jepang mengimbau kepada sedikitnya 280.000 orang untuk meninggalkan rumah mereka guna menghindari dampak terjangan Topan Goni di Pulau Kyushu.Topan yang meniupkan angin berkecepatan 180 kilometer per jam itu telah menyebabkan 26 orang cedera, menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Jepang.
Kekuatan topan tersebut sejauh ini telah menjungkalkan mobil-mobil dan membanjiri sejumlah ruas jalan. Stasiun televisi NHK memperlihatkan gambar pohon-pohon yang tercerabut, tiang listrik yang tersungkur, dan dinding 
yang rontok. Kantor berita Kyodo melaporkan lebh dari 470.000 rumah tidak mendapat pasokan listrik.Hujan deras yang dibawa topan itu juga menimbulkan risiko longsor. Untuk 
meminimalkan risiko, aparat Prefektur Yamaguchi pun mengimbau ratusan ribu penduduk untuk segera meninggalkan rumah mereka masing-masing. Selain itu, jadwal kereta dan bus untuk sementara ditunda. Lalu, penerbangan dari dan ke Kyushu dibatalkan. Secara keseluruhan Japan Airlines membatalkan 110 
penerbangan domestik, sedangkan ANA membatalkan 78 penerbangan. Tiada 
penerbangan internasional yang terpengaruh.
Topan Goni yang menerjang bagian selatan Jepang ialah topan serupa yang melanda Filipina dua hari lalu. Di bagian utara Filipina, topan tersebut telah 
menewaskan 21 orang dan 15 orang hilang.(bbc/A-147)***
Informasi yang diperoleh dari rubrik berita di atas terdiri atas informasi umum dan khusus. Informasi umum adalah informasi yang biasanya disajikan di 
awal pemberitaan. Misalnya, “Pemerintah Jepang mengimbau kepada sedikitnya 280.000 orang untuk meninggalkan rumah mereka guna menghindari dampak 
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terjangan Topan Goni di Pulau Kyushu.” Informasi tersebut diikuti dengan 
informasi khusus, misalnya kekuatan, kecepatan, dan akibat yang disebabkan oleh Topan Goni.
Kegiatan 9
Tuliskan informasi umum dan khusus yang disampaikan oleh pemberitaan di atas pada 
kolom di bawah ini!
Informasi khusus Uraian
kecepatan
kekuatan
dampak
Tata Bahasa: Dalam pemberitaan umumnya terdapat beberapa kata seperti berikut:
a. melaporkan 
b. mengimbau 
c. memperlihatkan 
d. menunjukkan 
e. berpendapat 
f. menginstruksikan
g. menekankan 
h. membandingkan 
i. menyatakan 
j. menanyakan 
Kata-kata ini digunakan untuk melaporkan kalimat yang diterima oleh
reporter atau penulis berita dari sumber informasi. Sumber informasi bisa saja hasil wawancara, data statistik, dan sumber berita lain yang diberitakan kembali. 
Kata-kata tersebut mengindikasikan bahwa kalimat tersebut tidak langsung apabila tidak terdapat tanda kutip. Perhatikan contoh di bawah ini:
1. Pemerintah Jepang kepada sedikitnya 280.000 orang: “tinggalkan rumah Anda 
guna menghindari dampak terjangan Topan Goni di Pulau Kyushu”.
2. Pemerintah Jepang mengimbau kepada sedikitnya 280.000 orang untuk
meninggalkan rumah mereka guna menghindari dampak terjangan Topan 
Goni di Pulau Kyushu.Kata “mengimbau” digunakan dalam kalimat tersebut. Kata tersebut
disesuaikan penggunaaannya dengan konteks pembicaraan. Bisa saja kata yang 
digunakan “menginstruksikan” atau “dengan tegas menasihati” dan lain-lain. 
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Kegiatan 10
Ubahlah kalimat-kalimat langsung di bawah ini menjadi kalimat tidak langsung. 
Gunakan kata kerja yang sesuai dengan pesan yang disampaikan! 
1. Presiden Jokowi: “Selesaikan permasalahan banjir di ibu kota Jakarta!”
Presiden Jokowi menekankan untuk menyelesaikan permasalahan banjir diIbu kota Jakarta. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
2. Mantan presiden SBY: “Presiden harus bergerak secara strategis untuk
mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah.” _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
3. Ahmad Dhani: “Tidak ada yang suaranya lebih bagus daripada Saiful Jamil.” _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
4. Wakil presiden Jusuf Kalla: “Indonesia tidak dalam situasi krisis.” _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
5. Biro Statistik Pusat: “Jumlah penduduk berpendidikan tinggi meningkat 10persen tahun ini.” _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
6. Kepala  sekolah: “Penurunan karakter siswa disebabkan oleh ketidakmampuanguru menerapkan pengajaran karakter.” _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
7. Kepala Desa: “Jumlah korban longsor di Wonogiri bertambah menjadi 12
orang.” _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
8. Rhoma Irama: “Partai Idaman didirikan untuk mengakomodasi masyarakat
yang multikultural.” _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Menyimak
Kegiatan 11
9. Pedagang di Pasar: “Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerikabelum terasa dampaknya.” _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
10. Ridwan Kamil Wali Kota Bandung kepada para pengunjung di Alun-alun:
“Jangan mengotori Bandung dengan sampah!” _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
Bahasa Formal dan Informal dalam Berita dari Radio
Dalam kelompok, simaklah bagaimana bahasa digunakan dalam siaran radio. Pilih 
siaran radio pada saat ini (jam pelajaran), kemudian dengarkan dan jawab 
pertanyaan di bawah ini!
1. Apa nama program siaran radio yang Anda dengar?
2. Apa format penyiaran radio tersebut?
3. Bagaimana gaya penyiaran dalam siaran radio tersebut?
4. Mengapa kamu menyukai atau tidak menyukai siaran radio yang dipilih?
5. Tuliskan beberapa ungkapan yang digunakan pada saat:
a. Memulai
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b. Isi
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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c. Menutup (jika menyimak sampai selesai)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Berbicara
Kegiatan 12
Perhatikan gambar di bawah ini dan latihlah membaca skrip berita yang 
disiarkan di radio. Sementara seseorang menyimulasikan skrip siaran radio di 
bawah, dengarkan dan garisbawahi  bahasa formal dan tidak formal!
Program : Lagu Indonesia 
Format : Request dan Titip Salam 
Segmentasi : Usia 15-25 tahun 
Gaya Penyiar : Style anak muda, Komunikatif dan Smart Call Sign : Indonusa FM, Friendship Edutainment Station(96.2 Indonusa FM/Friendship Edutainment Station//)
Call Audience : Indies Friend 
Pembuka 
Sembilan Puluh Enam Poin Dua Indonusa FM / Friendship Edutainment Station 
// 
Assalamu’alaikum Indies Friend … / Pa kabar nih ? moga tetep baik-baik aja ya … // Seneeeng banget rasanya / Tara bisa kembali lagi buat Indies Friend 
semua / di acara yang kita tunggu-tunggu banget // Lagu Indonesia // 
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 Sumber: http://www.reyarifin.com
Hari yang cerah / Senin/ 23 Mei 2011 // Seperti biasa / dari jam 8 pagi / sampai jam 10 pagi nanti / bakal kita puterin lagu-lagu Indonesia hits spesial buat Indies Friend// Eits … / gak usah khawatir / udah kita buka dari sekarang 
koq … buat yang mau tisam and request / sms aja di 0821 343 900 73//
Yuk mari… / kita dengerin lagu yang satu ini //
IsiSembilan Puluh Enam Poin Dua Indonusa FM/ Friendship Edutainment Station 
//
Wah… pas banget Indies Friend // kayaknya lagu ini tuh bener-bener bisa 
memotivasi kita / untuk selalu semangat dalam menghadapi semua problematika hidup ini // Lagu ini tuh kayak ngajak kita ya…? / untuk menikmati setiap permasalahan-permasalahan dalam hidup / sebagai tantangan yang harus kita 
taklukkan //
Oke… Indies Friend / kayaknya udah ada SMS yang masuk nih… // Makasih buat Niko // lagu kamu ditunggu aja ya ? // salam buat Vita dan temen-temen semua // Ada lagi / Budi Anduk salam buat Bambang / Bayu / Gundul / dan 
juga keluarganya yang ada di rumah // lagunya ngikuut //
PenutupSembilan Puluh Enam Poin Dua Indonusa FM/ Friendship Edutainment Station 
//
Yah… udah gak terasa nih Indies Friend… // Waktunya udah abis // Saatnya 
Tara bakal pamit di acara Lagu Indonesia kali ini // Thanks buat semuanya / dan 
jangan lupa / ntar lagi bakal ada acara Tips Keluarga dari jam 10 pagi / sampai jam 1 siang nanti// Jadi / jangan kemana-mana ya…// Tetep di Sembilan Puluh Enam Poin Dua Indonusa FM/ Friendship Edutainment Station //
Saya Tara / Wassalamu’alaikum // and “ Ekspresikan Diri / Ciptakan Kreasi” / bye … bye … ///
Kegiatan 13
Buatlah rancangan siaran radio dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini!
1. Tentukan nama radio tempat kamu siaran.
2. Tentukan program, segmentasi, gaya penyiaran, jam tayang, dan durasi
tayang.
3. Tentukan tema dan tujuan siaran radio.
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Sumber: diadaptasi dari ekaapiyanti.wordpress.com
4. Buatlah rancangan skrip penyiaran yang meliputi pembuka, isi, dan penutup.Nama  Radio : ___________________________________________________________________
Program : ___________________________________________________________________
Segmentasi : ___________________________________________________________________
Gaya penyiaran : ___________________________________________________________________Jam tayang : ___________________________________________________________________
Durasi tayang : ___________________________________________________________________
Tema : ___________________________________________________________________
Tujuan : ___________________________________________________________________
Skrip : ___________________________________________________________________
Pembuka
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Isi
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Penutup
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Kegiatan 15
Catatan Budaya
Kegiatan 14
Menulis
Kegiatan Mandiri
Buatlah berita tertulis pendek dengan bahasa formal tentang apa yang diberitakan 
di televisi atau radio. Ikuti langkah-langkah berikut ini!
1. Tentukan topik utama berita.
2. Buatlah struktur pemberitaan untuk menginformasikan hal-hal yang spesifik.
3. Tuliskan beberapa kalimat dalam bentuk kalimat langsung dan tidak
langsung.
Diskusikan dengan teman bagaimana tanggapan mereka tentang “bahasa alay” 
atau tidak formal yang biasa dipakai dalam siaran radio. Adakah “bahasa alay” 
dalam skrip radio tersebut!
Pernahkah Anda mendengar bahasa-bahasa di bawah ini:
nah udah aduh sumpe lo? bete
cowok ngomong gebetan bokap nyokap
kece gawean aja gue gua
sotoy ngerti banget kata siape? sohib
lo kok/ko ah dong sih
Aq, ak, akyu akoh, akooh bonyok cie cewek
amit-amit begindang bego begino cowokApa bedanya bahasa gaul dan bahasa alay? 
Perhatikan contoh di bawah ini.
Alay Bahasa Gaul
gu3 M4u ke rum4h L0e y4 Gue mau ke rumah loe ya. 
km 5yn6 n6g4k 5H sM 4ky Kamu sayang nggak sih sama aku?
nyk4P 6 mRh MLu Nh kerjnny Nyokap gue marah mulu nih kerjaannya. 
Sumber: https://cintokowati.wordpress.com/2011/09/24/indonesian-slang/ 
Catat beberapa kata yang  Anda dengar dan temukan dalam percakapan bahasa Indonesia. Silakan kunjungi beberapa situs televisi online yang tersedia. 
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Refleksi
Tulislah kesan Anda setelah mempelajari unit ini dan jelaskan 
alasannya!Apa yang Anda pelajari dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa yang Anda ingin pelajari lebih dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa kesan Anda saat belajar? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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PeRInTah dan saRan
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi pada unit ini, pemelajar diharapkan dapat: 
1. menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untukmenyatakan dan menanyakan tentang pengandaian diikuti olehperintah/saran, sesuai dengan konteks penggunaannya; dan
2. menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakantentang pengandaian diikuti perintah dan saran, dengan memperhatikanfungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai
konteks.
Bab
6
Unit
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Sumber: http://www.news.lewatmana.com
Kegiatan 1
Teks Petunjuk, Perintah, dan Larangan
Bacalah teks di bawah ini, kemudian diskusikan dengan teman Anda!
Membaca
   Setiap orang di manapun mengharapkan kehidupan yang tertib, teratur, dan nyaman. Orang menjadi tidak nyaman hidup ketika ada pihak lain yang mengganggunya. Orang juga tidak nyaman ketika sering terjadi pelanggaran terhadap aturan. Bagaimana perasaan Anda ketika di mana-mana terjadi kemacetan? Di mana-mana sampah menumpuk karena orang membuang sampah sembarangan? Di tempat umum dan di kendaraan umum orang merokok?
Agar hidup tertib di masyarakat dibuatlah aturan dalam kehidupan. 
Misalnya, tidak boleh orang membuang sampah sembarangan; tidak boleh orang 
merokok sembarangan; tidak boleh kita mengganggu orang lain. Oleh karena itu, tidaklah heran jika kita menemukan petunjuk dan larangan di tempat-tempat 
tertentu. Kalimat yang digunakan untuk keperluan itu tentu memiliki arti 
memberikan petunjuk atau melarang. Perhatikanlah beberapa contoh kalimat 
yang ditujukan untuk memberikan petunjuk dan melarang berikut ini. 
1. Dilarang merokok di ruangan ini!
2. Dilarang menginjak rumput di taman!
3. Harap tenang, ada ujian!
4. Dilarang berjualan sepanjang trotoar!
5. Jagalah kebersihan!
6. Buanglah sampah pada tempatnya!
7. Harap antre!
8. Tamu wajib lapor!
9. Kurangi kecepatan kendaraan Anda!
10. Hati-hati, banyak anak-anak!
11. Mohon telepon seluler/HP Anda dinonaktifkan!
12. Gunakan air dengan hemat!
Kalimat-kalimat di atas dapat kita temukan di tempat-tempat tertentu. 
Apakah Anda tahu arti kalimat-kalimat tersebut? Kalimat-kalimat tersebut bernada memerintah. Oleh karena itu, digunakan kalimat perintah/larangan. 
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Kegiatan 2
Kegiatan 3
Memahami Kosakata Khusus dalam Teks
Pahami makna kosakata khusus yang berkaitan dengan teks di atas dan terapkanlah 
dalam kalimat!
No Kosakata Kalimat
1. tertib 
2. aturan
3. petunjuk 
4. jagalah
5. dilarang
6. mengharapkan
7. kurangi
8. memerintah
9. dinonaktifkan
10. perhatikanlah
Memahami Wacana 
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas!
1. Apa yang diharapkan orang dalam kehidupan? _______________________________________________________________________________________
2. Kapan orang menjadi tidak nyaman dalam kehidupan? _______________________________________________________________________________________
3. Apa yang harus dibuat agar hidup tertib di masyarakat? _______________________________________________________________________________________
4. Arti apa yang terdapat dalam kalimat di tempat-tempat tertentu untuk
mengatur kehidupan? _______________________________________________________________________________________
5. Bagaimana ciri-ciri kalimat yang berisi petunjuk/larangan? _______________________________________________________________________________________
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Kegiatan 4
Kegiatan 5
Memahami Kalimat Petunjuk atau Kalimat Larangan
Bacalah kembali contoh kalimat yang berisikan petunjuk dan larangan dalam 
wacana. Tunjukkan di mana biasanya Anda menemukan kalimat seperti itu!
No Kalimat Perintah dan Larangan Lokasi
1. Dilarang merokok di ruangan ini!
2. Dilarang menginjak rumput di taman!
3. Harap tenang, ada ujian!
4. Dilarang berjualan sepanjang trotoar!
5. Jagalah kebersihan!
6. Buanglah sampah pada tempatnya!
7. Harap antre!
8. Tamu wajib lapor!
9. Kurangi kecepatan kendaraan Anda!
10. Hati-hati banyak anak-anak!
Membuat Kalimat Perintah/Larangan
Buatlah kalimat perintah/larangan seperti di atas untuk memberikan petunjuk 
berikut ini!
a. menyeberangi jalan harus di tempat penyeberangan;
b. pejalan kaki harus berjalan di sisi kiri jalan;
c. orang tidak boleh ramai karena dapat mengganggu pasien di rumah sakit;
d. kendaraan beroda dua tidak boleh menggunakan jalan tol; dan
e. pembeli hanya boleh membeli minyak goreng maksimal 10 liter.
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Kegiatan 6
Kegiatan 7
Tata Bahasa: Kalimat Majemuk Setara Hubungan Pertentangan
        Kalimat majemuk setara yang menyatakan pertentangan dapat terjadi dengan menggabungkan dua kalimat tunggal dengan konjungasi tetapi, sedangkan, atau 
melainkan.
Contoh:
1. Orang itu tidak kaya, tetapi ia sering mendermakan hartanya kepada orang miskin.
2. Ibu sedang menjahit pakaian,  sedangkan Ayah menyiram tanaman.
3. Mobil itu bukan milik saya, melainkan milik Ayah saya.
Membuat Kalimat Majemuk Setara Hubungan Pertentangan
Isilah rumpang (…) dalam kalimat di bawah ini sehingga menjadi kalimat majemuk 
setara hubungan pertentangan!
1. Dadi anak yang baik, sedangkan  __________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
2. Harimau adalah contoh binatang buas, tetapi  ___________________________________ _______________________________________________________________________________________
3. Tati  berwajah cantik, tetapi _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
4. Luas ruangan ini 20 m² , tetapi  ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
5. Bali terkenal dengan Pantai Kuta, sedangkan  ___________________________________ _______________________________________________________________________________________
6. Andi pandai berdagang, sedangkan  ______________________________________________ _______________________________________________________________________________________
7. Kami tiba di Museum Geologi pukul 09.00, sedangkan  _________________________ _______________________________________________________________________________________
8. Gina berwisata ke gunung Tangkuban Perahu ,sedangkan  _____________________ _______________________________________________________________________________________
9. Amir bukan kakak saya, melainkan  ______________________________________________ _______________________________________________________________________________________
10. Paman tinggal di kota, sedangkan  ________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Kegiatan 8
Menyimak
Menyimak Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Simaklah pidato di bawah ini!
https://www.youtube.com/watch?v=WY2JxzHI5Pk
Kegiatan 9 
Memahami Kosakata 
Pahami arti kosakata di bawah ini berdasarkan konteks pidato di atas!
1. Merayakan : memperingati hari raya atau peristiwa penting. 
2. Mencerdaskan : mengusahakan atau menjadikan cerdas (sesuatu). 
3. Membangkitkan : mengangkat dan menaikkan. 
4. Mendidik : memberi ajaran mengenai kecerdasan pikiran dan 
akhlak. 
5. Bertakwa : menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan- 
Nya. 
6. Seumur hidup : selama hidup. 
7. Berkah : karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi 
kehidupan manusia. 
8. Memajukan : membawa (sesuatu) ke dalam keadaan yang lebih baik. 
9. Pendidik : orang yang mendidik. 
10. Tanggung jawab : keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. 
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Kegiatan 10
Kegiatan 11
Membuat Kalimat
Pahami makna kosakata khusus yang berkaitan dengan teks di atas dan terapkanlah 
dalam kalimat!
No Kata Kalimat
1. Merayakan
2. Mencerdaskan
3. Membangkitkan
4. Mendidik
5. Bertakwa
6. Seumur hidup
7. Berkah
8. Memajukan
9. Pendidik
10. Tanggung jawab
Memahami Isi Pidato
Ceritakan kembali hal-hal yang menjadi inti dari pidato di atas!
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Kegiatan 12
Menuis
Membuat Percakapan
Buatlah percakapan di kantor atau di sekolah yang di dalamnya terdapat unsur 
petunjuk, perintah, dan larangan!
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Kegiatan 9
Berbicara
Teks Percakapan
Praktikkan teks Percakapan di bawah ini dengan teman-teman Anda!
Rapat Perencanaan
Pak Joko sedang memimpin rapat di sebuah ruang rapat. 
Pak Joko : “Selamat pagi!” Anggota rapat : “Selamat pagi!”
Pak Joko : “Hari ini kita akan mengadakan rapat untuk memilih pemimpin tim eksplorasi minyak di Kalimantan.” Anggota rapat : “Baik, Pak.”
Pak Joko : “Perusahaan kita sudah merencanakan eksplorasi minyak di Kalimantan itu mulai  tahun  depan. Oleh karena itu, kita harus 
mempersiapkan tim untuk merealisasikan rencana  tersebut. Saya 
persilakan Bapak dan Ibu untuk memberikan saran siapa yang pantas untuk memimpin tugas ini di lapangan.”
Pak Rudi : “Maaf Pak, saya ingin mengajukan saran.”
Pak Joko : “Baiklah, apa saran Anda, Pak Rudi?”
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Sumber: www.pembaruanperadilan.net
Pak Rudi : “Saya kira sebaiknya orang tersebut sudah memiliki kemampuan manajerial  yang baik”
Pak Joko : “Iya, saya setuju dengan saran Anda, Pak Rudi.”Bu Wita : “Saya ingin menambahkan, sebaiknya orang tersebut juga pandai 
berkomunikasi dengan bawahan, Pak.”
Pak Joko : “Saya setuju, Bu Wita. Masih ada lagi yang punya saran?”
Pak Chandra : “Orang tersebut sebaiknya sudah mempunyai pengalaman yang 
cukup lama di lapangan agar lebih cepat tanggap dengan kondisi-
kondisi yang terjadi di lapangan. Minimal dia sudah bekerja di 
pertambangan selama 10 tahun.”
Pak Joko : “Baiklah, semua saran saya terima. Menurut kalian siapa orang 
yang tepat untuk menerima tugas tersebut?”
Pak Rudi : “Seandainya forum rapat ini setuju, saya mencalonkan Pak Ahmad 
sebagai  pemimpin tim eksplorasi tersebut.”
Pak Joko : “Pak Rudi, alasan apa yang membuat Pak Rudi memilih Pak 
Ahmad?”
Pak Rudi : “Pak Ahmad orang yang sangat ahli dalam bidang eksplorasi 
minyak dan punya berpengalaman di bidang tersebut lebih dari lima belas tahun. Beliau juga sangat pandai memimpin timnya 
sehingga timnya menjadi tim yang paling solid di perusahaan 
kita.” Bu Wita : “Saya setuju dengan pendapat Pak Chandra. Sebagai seorang pemimpin tim, Pak Ahmad juga mempunyai sikap tegas terhadap 
bawahannya.” 
Pak Joko : “Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan usul Pak 
Rudi?”Anggota Rapat : “Setuju!”
Pak Joko : “Baiklah. Sesuai saran Bapak dan Ibu, dengan ini saya putuskan 
bahwa Pak Ahmad yang menjadi pemimpin proyek ini. Saya 
ucapkan terima kasih atas saran Bapak dan Ibu. Bu Wita, tolong 
buatkan surat tugas untuk Pak Ahmad dan sampaikan informasi ini kepadanya secepatnya.” Bu Wita : “Baik, Pak Joko. Akan saya kerjakan secepatnya.”
Pak Joko : “Terima kasih, Bu Wita. Baiklah, rapat hari ini saya tutup. Terima 
kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu."
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Kegiatan 14
Pemahaman Wacana
Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks percakapan di atas!
1. Apa yang dibahas dalam rapat tersebut? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
2. Siapa yang memimpin rapat? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
3. Kapan proyek eksplorasi tersebut akan dimulai? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
4. Bagaimana sebaiknya sikap pemimpin terhadap bawahannya? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
5. Bagaimana kriteria pemimpin tim yang baik menurut Bu Wita? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
6. Mengapa Pak Rudi berpendapat bahwa Pak Ahmad adalah orang yang tepat
sebagai pemimpin tim eksplorasi? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
7. Mengapa pemimpin tim eksplorasi harus mempunyai banyak pengalaman di
lapangan? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
8. Menurut Pak Chandra, berapa lama pengalaman yang harus dimiliki oleh
seorang pemimpin tim eksplorasi? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
9. Apa pendapat Bu Wita tentang Pak Ahmad? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Kegiatan 16
Berdasarkan dialog di atas, sebutkan hal-hal apa yang perlu dilakukan ketika 
mengajukan dan menerima saran dalam rapat!
1. mengucapkan terima kasih
2.  ________________________________________________________________________________________
3.  ________________________________________________________________________________________
4.  ________________________________________________________________________________________
5.  ________________________________________________________________________________________
Kegiatan 15
Memahami Kosakata Khusus dalam Teks.
Pahamilah makna kosakata khusus yang berkaitan dengan rapat di atas dan 
terapkanlah dalam kalimat!
No Kosakata Kalimat
1. merencanakan
2. mempersiapkan
3. memimpin
4. sesuai saran
5. mempersilakan
6. seandainya
7. sebaiknya
8. mengajukan saran
9. menyetujui
10. mengucapkan terima kasih
10. Siapa yang akan membuatkan surat tugas untuk Pak Ahmad? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Catatan Budaya
     Dalam mengungkapkan perintah, orang Indonesia biasa mengawali dengan kata maaf dan mohon untuk memperhalus perintah. Misalnya, “Maaf, tolong ambilkan buku di atas meja!” atau “Mohon tutup jendela itu sekarang!” Selain itu, untuk memperhalus perintah, orang Indonesia biasanya mengungkapkan perintah secara tidak langsung dalam bentuk kalimat tanya. Misalnya, “Bagaimana kalau kamu pulang sekarang?” (menyuruh pulang).
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Refleksi
Tulislah kesan Anda setelah mempelajari unit ini dan jelaskan 
alasannya!Apa yang Anda pelajari dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa yang ingin Anda pelajari lebih dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa kesan Anda saat belajar? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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MeneLaah KaRYa sasTRa
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi pada unit ini, pemelajar diharapkan dapat: 
1. menyebutkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam cerpen/
puisi/pantun; dan
2. menangkap pesan dalam cerpen/puisi/pantun.
Bab
7
Unit
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Sumber: www.bintang.com
Kegiatan 1
Bacalah cerpen di bawah ini dan pahami isinya!
Membaca
ParminOleh: Jujur Prananto
      Mencurigai. Betapa tidak enaknya perbuatan ini. Bahkan terhadap orang yang patut dicurigai sekalipun. Lebih tidak enak lagi kalau orang itu adalah Parmin. Tukang kebun yang rajin dan tak banyak cakap itu. Yang kerjanya cekatan, dengan wajah yang senantiasa memancarkan kesabaran. Kadang ia membangkitkan rasa iba, tanpa ia bersikap meminta. Parmin justru banyak memberi, cuma jarang begitu disadari. Namun,  keadaan telah berubah. Semenjak pesta ulang tahun papi beberapa hari yang lalu, senyum itu tak lagi akrab dengan wajah lugunya. Tak ada yang bisa memaksa Parmin untuk mengatakan sesuatu sehubungan dengan kemurungannya itu selain ucapan. ”Saya tidak apa-apa.”
Rasanya berat untuk berpikiran bahwa orang seperti dia bisa melakukan tindak tak terpuji. Tapi, apa boleh buat, ada dugaan kuat bahwa paling tidak dia 
telah berbuat salah yang membuatnya begitu resah. Dan, inilah peristiwa yang 
mengawali kecurigaan itu, seperti berulang kali diceritakan mami.
Parmin mencuri? Itulah kemungkinan yang paling dikhawatirkan. Hari-hari sebelumnya sebenarnya belum ada petunjuk ke arah itu. Bahkan hari sabtu, pada siangnya pesta itu akan berlangsung, pagi-pagi ia datang masih 
dengan penampilan cerah seperti biasa. Kapan dan mengapa? Sekitar pukul sepuluh ia membantu Parjilah berbelanja ke beberapa rumah makan, pasar, dan 
supermarket. Selanjutnya pekerjaan Parmin tidak berat: menyimpan es krim, 
menghidangkannya bila ada tamu yang berminat. Segalanya berjalan beres.Hal yang sangat mengagetkan ketika keesokan harinya ia tetap muncul, 
walau masih dengan kegelisahan dan kegugupannya. Nampak lesu, bekerja tanpa gairah, Parmin kemudian meminta izin pulang awal dengan alasan kurang enak badan. Akan tetapi, keesokan harinya lagi, yakni dua hari setelah pesta ulang tahun Papi, Parmin tidak masuk! Bisa jadi ‘sang tikus’ berhasil berkelit dari perangkap. Tapi, berarti pula ada kesempatan menyelidiki. Dapur diteliti, gudang belakang dibongkar.
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Diamati saksama apakah terdapat kerusakan pada pintu-pintu, dan yang penting adalah barang-barang di dalam yang hilang, yang kira-kira paling 
berharga dan bisa menarik perhatian orang yang “sudah lama melakukan 
pengamatan dengan menyamar sebagai tukang kebun.” Walhasil, kerja seharian sana-sini tak menghasilkan apa-apa selain rangkaian nostalgia. Jadi, bisa saja Parmin tidak mengambil apa-apa pada saat itu. Akan tetapi, belum 
tentu untuk hari-hari mendatang, sebagaimana ditandaskan oleh Tante Tatik, 
kakak Papi tertua, ketika dihubungi Mami lewat telepon. “Hati-hati. Pencuri zaman sekarang mulai bekerja pakai akal. Mereka pandai-pandai, punya planning. Rumah sebelah pernah kena rampok jutaan persis dimana tempat 
menyimpan barang-barang berharga.”Mami tersentak. Ya siapa sebenarnya Parmin? Pembantu perempuan cepat-cepat dipanggil, lalu diinterogasi.
“Parjilah! Dulunya Parmin itu tinggal sedusun sama kamu?”
“Tidak.”“Lho, jadi dia bukan apa-apa kamu, to? Tidak kenal sejak di dusun? Sejak 
kecil? Tidak tau juga rumahnya di mana? Atau rumah saudara-saudara dia?”“Tidak. Saya kenal Mas Parmin waktu dia kerja di rumah sebelah.”
“Rumah Parmin pasti tak jauh dari sini. Ke sini dia cuma bersepeda,” Papi 
menganalisis. “Besok kita tanyakan ke kelurahan. Kalau perlu ke kecamatan.” mami setuju. Tapi .…“Di mana sih kantor kecamatan?”
Pada akhirnya ternyata Mami, atau siapapun, tak perlu merepotkan diri 
ke kantor kelurahan, kecamatan, atau kantor apa pun, karena pada hari ketiga, 
keempat dan seterusnya sampai dengan kemarin ini, Parmin masuk seperti 
biasa.Namun, tak berarti persoalan lalu selesai. Sebab nanti siang akan ada pesta lagi. (Arisan keluarga sebenarnya. Tapi, apalah bedanya dengan pesta)
Kecurigaan atas diri Parmin tak menjadikan mami ragu-ragu memboleh-
kan Parmin datang membantu-bantu. Malah sebaliknya, pesta nanti siang seolah dirancang sebagai perangkap, yang diharapkan bisa merangsang 
Parmin agar “melakukan rekonstruksi tanpa paksaan.”
Pukul sembilan dia datang dengan sepeda tuanya. Langsung ke kebun 
belakang, mengambil selang air, menyiram tanaman anggrek. Selesai itu, mami menyuruh Parmin mempersiapkan kursi-kursi tambahan untuk ruang 
tengah.
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“Mau ada acara makan,” mami menambahkan. Arisan memang berjalan 
lancar, namun tak urung mami terbawa-bawa jadi gelisah. Entah mesti disyukuri 
ataukah disesalkan, rekontruksi ternyata berjalan persis yang dinanti. Parmin, suatu ketika, melintas cepat dari dapur ke garasi. Himan siaga. Sempat ia melihat Parmin memasukkan sesuatu ke dalam tasnya. Hanya sekilas. Karena secepat pula Parmin melarikan sepedanya keluar.
“Kejar!” mami berteriak.
Maka, nampak dua sepeda yang mencoba berpacu, berkelit di antara 
ratusan mobil yang berhenti ataupun yang melata pelan, di tengah jalanan 
Jakarta yang macet, tanpa ada yang tau persis siapa mengejar siapa. Jangan-
jangan, justru Parminlah yang mengejar sesuatu, tapi apa? Himan mengikuti 
dengan perasaan bertanya-tanya. Sampai kemudian Parmin nampak menyusuri dinding sebuah rumah petak, separuh bangunan batu dan sebelah atas dinding 
kayu. Di ujung sana Parmin memasukkan sepedanya. Himan cepat menyusul. 
Tapi, yang dihadapinya kemudian memaksanya untuk berhenti melangkah, urung menyergap."Bapak pulang! Bapak datang!”
Tiga anak kecil keluar dari dalam merubung Parmin. Seseorang meninju-ninju kaki Bapaknya, seorang ber-breakdance tak karuan, dan yang satu lagi 
menarik-narik tas.“Hati-hati ada isinya!”
Serentak ketiganya berteriak. “Mak! Mak! Tas bapak ada isinya!”Istri Parmin keluar, membawa segelas teh yang nampaknya sudah 
disiapkan sejak tadi. Sementara itu tas dibuka. Ada bungkusan plastik. 
Bungkusan dibuka. Ada kantong plastik dibuka. Si bungsu merebut. Plastik pecah. Isinya sebagian tumpah!“Maak! Es kriiim!”“Cepat ambil gelas!”“He, he, kalau sudah begini lupa berdoa, ya?”
“Berdoa kan kalau buat mau makan nasi, Mak.”
“Ya sudah, sekarang mengucap terima kasih saja,” Parmin menyambung, 
”Yang memberi es krim ini Tante Oche, Tante Ucis, sama Oom Himan. Ayo, 
gimana?”
Dengan takzim ketiganya mengucapkan pelan, satu anak menyebut satu 
nama.
“Terima kasih Tante Once.”
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“Terima kasih Tante Ucis.”
“Terima kasih Oom Himan.”Himan melangkah surut. Diambilnya sepedanya, lalu pelan ia menyusuri 
gang yang remang oleh sisa-sisa cahaya lampu dari dalam rumah-rumah petak 
yang jendelanya masih terbuka
Struktur Cerita Pendek
    Cerita pendek adalah cerita berbentuk prosa yang relatif pendek. Ukuran pendek di sini diartikan sebagai: dapat dibaca sekali duduk dalam waktu kurang dari satu jam. Dikatakan pendek juga karena genre prosa ini mempunya efek tunggal, karakter, alur, dan latar yang terbatas, tidak beragam, dan tidak 
kompleks.Cerita pendek bukan penuturan kejadian yang pernah terjadi, tetapi merupakan ciptaan pengarang saja. Meskipun hanya rekaan, cerita pendek ditulis berdasarkan 
kenyataan kehidupan. Apa yang diceritakan di dalam cerita pendek memang tidak pernah terjadi, tetapi dapat benar-benar terjadi seperti itu. Unsur-Unsur Intrinsik Cerita Pendek. Unsur-unsur instrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat cerita pendek. 
1. Tema cerita:
Gagasan atau ide suatu cerita atau pokok pembicaraan dalam karya sastra.
2. Alur cerita:Jalinan peristiwa di dalam cerita yang memperlihatkan kepaduan yang
diwujudkan melalui hubungan sebab akibat, tokoh, tema, atau ketiganya.
3. Tokoh cerita dan penokohan
Tokoh cerita adalah orang yang memainkan peran dalam cerita, sedangkan
penokohan adalah proses penampilan tokoh dengan memberikan karakter,
sifat, atau kebiasaan pemeran suatu cerita.
4. Latar ceritaLatar cerita adalah waktu atau tempat terjadinya peristiwa di dalam karya
sastra.
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Kegiatan 4
Memahami kosakata Khusus dalam Teks
Pahami makna kosakata khusus yang berkaitan dengan teks di atas dan terapkanlah 
dalam kalimat!
No Kosakata Kalimat
1. mencurigai
2. menyamar
3. menyelidiki
4. berpacu
5. menyergap
6. berkelit
7. perangkap
8. mempersiapkan
9. menyusuri
10. gugup
Pemahaman Wacana
Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks cerpen di atas!
1. Siapa Parmin? ________________________________________________________________________________________
2. Apa tugas utama Parmin di rumah majikannya? ________________________________________________________________________________________
3. Apa tugas tambahan Parmin jika ada acara keluarga? ________________________________________________________________________________________
4. Apa yang menyebabkan Parmin dituduh mencuri? ________________________________________________________________________________________
5. Apa yang menambah kecurigaan Mami terhadap Parmin? ________________________________________________________________________________________
6. Apakah ada yang tahu Parmin berasal dari mana? ________________________________________________________________________________________
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7. Apa yang dilakukan Mami untuk menjebak Parmin? ________________________________________________________________________________________
8. Apakah betul Parmin mencuri? Apa yang dicuri Parmin? ________________________________________________________________________________________
9. Mengapa Hilman membatalkan niatnya untuk menangkap Parmin? ________________________________________________________________________________________
10. Bagaimana perasaan yang Anda dapatkan setelah membaca cerita pendek
ini? ________________________________________________________________________________________
Analisislah bersama teman Anda cerita pendek di atas berdasarkan unsur-unsur 
intrinsiknya!
Unsur Intrinsik
Tema
Tema cerita ini adalah
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Alur
Alur dalam cerita ini adalah
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tokoh dan Penokohan
Tokoh utama cerita ini adalah
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tokoh utama digambarkan dalam cerita
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Latar 
Latar dominan dalam cerita ini adalah
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Kegiatan 7
Tata Bahasa
Kalimat Majemuk Setara Hubungan PerurutanKalimat majemuk setara yang menyatakan perurutan dapat terjadi dengan meng-
gabungkan dua kalimat tunggal dengan konjungsi lalu, kemudian, atau lantas.
Contoh:
1. Ratna meminjam buku.
2. Ratna membaca buku.
3. Ratna meminjam buku kemudian membacanya.
Membuat Kalimat Majemuk Setara Hubungan Perurutan.
Isilah rumpang (___) dalam kalimat di bawah ini sehingga menjadi kalimat maje-
muk setara hubungan perurutan!
1. Siti mengumpulkan sampah-sampah itu, lalu  ___________________________________ _______________________________________________________________________________________
2. Wiwin mengantuk, kemudian  _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
3. Arman  berbincang dengan seorang pengamen, lantas  _________________________ _______________________________________________________________________________________
4. Santi  berangkat ke kampus, lalu  _________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
5. Teti  mengambil majalah itu, kemudian  __________________________________________ _______________________________________________________________________________________
6. Dedi bertemu dengan Deden, lalu  ________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
7. Wati pingsan, kemudian  ___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
8. Kiki mengambil alat tenun itu, lantas  ____________________________________________ _______________________________________________________________________________________
9. Amir mengunci sepedanya, lalu  __________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
10. Ani menutup pintu kamar, lantas  ________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Menyimak
Menyimak Pembacaan Puisi
Simaklah pembacaan puisi di bawah ini!
https://www.youtube.com/watch?v=UrU0dAF_iU4
Teks Puisi 
AKU(Chairil Anwar)Kalau sampai waktuku
‘Ku mau tak seorang kan merayuTidak juga kau
Tak perlu sedu sedan itu
Aku ini binatang jalangDari kumpulannya terbuangBiar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang
Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang pedih perihDan aku akan lebih tidak perduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi
Maret, 1943
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Memahami Kosakata pada Teks Puisi
Pahami makna kosakata yang berkaitan dengan teks puisi di atas dan terapkanlah 
dalam kalimat!
No Kosakata Kalimat
1. berlari
2. luka
3. kubawa
4. terbuang
5. merayu
6. meradang
7. Menerjang
8. menembus
9. sedu sedan
10. pedih peri
Memahami Isi Puisi
Ceritakan kembali hal-hal yang menjadi inti dari puisi di atas!
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Kegiatan 11
Membuat Deskripsi tentang Orang
Tulislah sebuah deskripsi yang berisi tentang gambaran tokoh perempuan di bawah 
ini, lengkap dengan gambaran fisik dan karakternya!
Sumber: www.lintas.me
Perempuan itu sudah berusia tua. Rambutnya sudah beruban. Matanya
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Membuat Deskripsi Tempat dan Waktu
Buatlah deskripsi yang berisi latar tempat dan waktu yang menjadi pengantar 
sebuah cerita tentang perjuangan anak muda meraih cita-citanya di kota besar!
Sumber: www.nooreva.deviantart.com
Hari masih pagi. Matahari masih bersembunyi di balik gunung. Langit bercahaya 
keemasan memantulkan sinar matahari. Desa itu masih diselimuti kabut
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       Keluarga-keluarga kelas menengah di Indonesia pada umumnya memiliki pembantu. Pembantu adalah orang yang membantu keluarga inti mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan menyetrika. Saat ini pembantu biasanya disebut dengan asisten rumah tangga.
Pembantu adalah jenis pekerjaan informal. Profesi pembantu bisa diisi oleh perempuan maupun laki-laki. Pada umumnya pembantu diisi oleh orang 
berasal dari daerah atau atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. 
Jadwal kerja pembantu  terbagi dua jenis. Ada yang bekerja secara penuh selama bulan, ada juga yang bekerja dengan sistem harian. 
Refleksi
Tulislah kesan Anda setelah mempelajari unit ini dan jelaskan 
alasannya!Apa yang Anda pelajari dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa yang Anda ingin pelajari lebih dari unit ini?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apa kesan Anda saat belajar? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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